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لتزقية مهارة الطزيقة السمعية الشفوية  فعالية استخدام(: 9102، )ِرّفي َمْوِلْدِري
الثانوية احلكومية الذكاء درسة الكالم لدى تالميذ امل
 افةة ريا(( بتالو  كونتا.  )تابعة حمل
نتزقُح فؼانُح استخذاو انطزَقح انسًؼُح انشفىَح هذا انثحث َهذف إىل يؼزفح 
نذي تاليُذ املذرسح انثاَىَح احلكىيُح انذكاء )تاتؼح حملافظح رَاو( تتانىك  يهارج انكالو
نتزقُح يهارج انكالو استخذاو انطزَقح انسًؼُح انشفىَح  وسؤال انثحث " هم كىَتاٌ.
نذي تاليُذ املذرسح انثاَىَح احلكىيُح انذكاء )تاتؼح حملافظح رَاو( تتانىك كىَتاٌ 
تصًُى و املقاتهح، يب، انذٌ َتزكة يٍثحث انتجزَهذا انثحث يٍ َىع ان؟". فؼال
املذرسح انثاَىَح  تاليُذهى  جمتًغ انثحثاالختثار. وانتطثُق، وو خطح انتؼهُى،
. 1028/1029، انؼاو انذراسٍ احلكىيُح انذكاء )تاتؼح حملافظح رَاو( تتانىك كىَتاٌ
انثاَىَح احلكىيُح انذكاء املذرسح " يف املذرسح وػُُتها تاليُذ انصف انؼاشز "أ" و "ب
هى تاليُذ املذرسح انثاَىَح . وأيا أفزاد انثحث )تاتؼح حملافظح رَاو( تتانىك كىَتاٌ
. 1028/1029احلكىيُح انذكاء )تاتؼح حملافظح رَاو( تتانىك كىَتاٌ، انؼاو انذراسٍ 
يُذ نتزقُح يهارج انكالو نذي تالفؼانُح استخذاو انطزَقح انسًؼُح انشفىَح  ويىضىػه
. وأدواخ جلًغ املذرسح انثاَىَح احلكىيُح انذكاء )تاتؼح حملافظح رَاو( تتانىك كىَتاٌ
أيا َتائج هذا انثحث فُهخص انثاحث أٌ  واالختثار. واالستثُاٌ، ،: املقاتهحثُاَاخان
نتزقُح يهارج انكالو نذي تاليُذ املذرسح انثاَىَح استخذاو انطزَقح انسًؼُح انشفىَح 
 5 أٌ ًكًا دل ػه ،كاء )تاتؼح حملافظح رَاو( تتانىك كىَتاٌ فؼالاحلكىيُح انذ
و يٍ درجح دالنح  1.00% = 5" يف درجح دالنح Ttيٍ اجلذول "أكرب      
 يقثىنح.    يزدودج  و    ، َؼىن 5..%1 = 2
 
 ة السمعية الشفوية، مهارة الكالم : فعالية، طزيقالكلمات األساسية
 
ABSTRACT 
Riffi Maulidri, (9102): The Effectiveness of using Sam’iyyah Syafawiyyah 
Method in Increasing Student Speaking Skill at 
Senior High School Pintar Provinsi Riau in Teluk 
Kuantan. 
This research aimed at knowing the effectiveness of using Sam’iyyah 
Syafawiyyah Method in increasing student speaking skill at Senior High School Pintar 
Provinsi Riau in Teluk Kuantan.  The problems in this research were formulated in 
the following research question “was Sam’iyyah Syafawiyyah Method effective in 
increasing student speaking skill at senior High School Pintar Provinsi Riau in Teluk 
Kuantan?”.  This research was an Experiment initiated from interview, planning the 
lesson plan, action, and testing.  The population of this research was students of the 
all students at senior High School Pintar Provinsi Riau in Teluk Kuantan in the 
Academic Year of 1028/1029, and samples were students of ten Arabic class  B and  
A.  The subjects of this research all students at senior High School Pintar Provinsi 
Riau in Teluk Kuantan, and the object was the effectiveness of Sam’iyyah 
Syafawiyyah Method in increasing student speaking skill at senior High School Pintar 
Provinsi Riau in Teluk Kuantan. the instruments of this research  Based on the data 
analysis, it could be concluded that Sam’iyyah Syafawiyyah Method was effective in 
increasing student speaking skill at senior High School Pintar Provinsi Riau in Teluk 
Kuantan because to 5 was higher than tt 6.25 at %1 significant level and 6.22 at 51 
significant level.  It revealed that Ho was rejected and Ha was accepted.  In other 
words, Sam’iyyah Syafawiyyah Method was effective in increasing student speaking 
skill at senior High School Pintar Provinsi Riau in Teluk Kuantan. 
 











Riffi Maulidri, (2019):   Efektifitas Penggunaan Metode Sam’iyyah 
Syafawiyyah Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berbicara Pada Peserta Didik SMA Negeri Pintar 
Provinsi Riau di Teluk Kuantan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Metode 
Sam’iyyah Syafawiyyah untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Pada 
Peserta Didik SMA Negeri Pintar Provinsi Riau di Teluk Kuantan. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Penggunaan Metode Sam’iyyah 
Syafawiyyah Efektif untuk meninggkatkan Keterampilan Berbicara Pada Peserta 
Didik SMA Negeri Pintar Provinsi Riau di Teluk Kuantan?”. Penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen yaitu dimulai dengan wawancara, merancang langkah 
pembelajaran, pelaksanaan, dan test. Populasi penelitian adalah Peserta Didik 
SMA Negeri Pintar Provinsi Riau di Teluk Kuantan tahun ajaran 2018/2019 M,  
dengan sampel siswa kelas X Arab A  dan X Arab B SMA Negeri Pintar Provinsi 
Riau di Teluk Kuantan. Subjek penelitian adalah Peserta Didik SMA Negeri 
Pintar Provinsi Riau di Teluk Kuantan. Objek penelitian ini adalah Efektifitas 
Penggunaan Metode Sam’iyyah Syafawiyyah untuk meningkatkan Keterampilan 
Berbicara Pada Peserta Didik SMA Negeri Pintar Provinsi Riau di Teluk Kuantan. 
Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, angket, 
dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Penggunaan 
Metode Sam’iyyah Syafawiyyah efektif  untuk meningkatkan Keterampilan 
Berbicara Pada Peserta Didik SMA Negeri Pintar Provinsi Riau di Teluk Kuantan. 
Karena nilai To = 5  lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.65 dan taraf 
signifikansi 5% = 2.00. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 خهفيخ انجحث . أ
اٌٍغخ ٍ٘ أٌفبف َؼرب هبب وً لىَ ػٓ ِمبطذُ٘. اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٍ٘ اٌىٍّبد 
ٌٕب  طٍذ إٌُٕب ِٓ ؿشَك إٌمً. وؽفظهبػهُ. إهنب لذ وااٌىت َؼرب هبب اٌؼشة ػٓ أغش
 1.سواٖ اٌضمبد ِٓ ِٕضىس اٌؼشة وِٕظىِهب آْ اٌؼضَض واألؽبدَش اٌششَفخ وِباٌمش
أِب اٌٍغخ اٌؼشثُخ فهٍ اٌٍغخ اٌىت ٔضٌذ هبب اٌمشآْ اٌىشمي وّب لبي رؼبىل ىف 
ٌََُْٖٕضِٔب َأَّٔعىسح َىعف "ِإ وٍ٘ ثزٍه اٌٍغخ اٌىت حيزبط  2".َِْىٍُِمِؼَر ُُِىٍََّؼب ًٌَُِّّثَشب َػآِّٔشُل ب
َفهُ اٌمشآْ اٌزي َؼزّذ ػٍُٗ ىف فهُ األواِش وإٌىاً٘  إٌُهب وً ِغٍُ ٌُمشأ أو
  3.واألؽىبَ اٌششػُخ
غٍّني ألهنب ٌغخ دَٕهُ غُّب ٌٍّخ ذلب ِىبٔخ ِهّخ ىف إٔذؤغُب وٌواٌٍغخ اٌؼشثُ
رؼٍُُ اإلعالَ َؼىن اٌمشآْ واحلذَش وألداء اٌظٍىاد اخلّظ. واٌٍغخ  وٌغخ ِظذس
. واخلـجخ 1973اٌؼشثُخ ٌغخ دوٌُخ أطجؾذ ٌغخ سمسُخ ىف ُ٘ئخ األُِ ادلزؾذح عٕخ 
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وِٓ اٌجُبْ  4اٌغُبعُخ وادلٕبظشح ىف ُ٘ئخ األُِ ادلزؾذح ؽُٕئز ِزشمجخ إىل اٌٍغخ اٌؼشثُخ.
 خ.عخ ىف ادلذسعخ اٌؼبِوّبدح ادلذسو ْرىىأمهُخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ إْ اٌغبثك 
 إْ رؼٍُُ اٌٍغخ َهذف إىل رىىَٓ ادلشء لبدسا ػًٍ االرظبي عُذا ِغ أطذلبء  
٘ذفٗ ىف رىىَٓ ِهبسح ورؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ الخيزض  5إِب شفهُب أَ وزبثُب. وثُئزٗ
 .ػض وعً َغزـُغ ادلغٍُ أْ َزظً ثبهللثً االرظبي فمؾ 
ذَ اٌٍغخ اٌزٌ َؤدٌ ػجبدح اٌظٍىاد اخلّظ َغزخالثذ أْ َىىْ ادلغٍُ 
اٌظالح ثبعزخذاَ اٌٍغخ اٌؼشثُخ، وػٕذِب أدي ادلشء ػجبدح اٌظالح  اٌؼشثُخ ألْ اٌمشاءح ىف
فئٔٗ َزظً ثبهلل، وإْ مل َفهُ ادلشء اٌٍغخ اٌؼشثُخ فهّب عُذا فال َغزـُغ أْ َزظً ثبهلل 
 عُذا، وِٓ ٕ٘ب ارؼؾذ ٌٕب أمهُخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ.
مذسح اٌٍغىَخ ٌىً ٘ى اعزُؼبة اٌ ىف رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ غٍذف اٌشيُاذلإْ 
 خشَٓ.رؼجري فىشرٗ وسأَٗ إىل اًِ َمذس ادلشء ػٍ
 :ٍ٘وْ ِٓ أسثغ ِهبساد، ىىزوأِب ادلهبسح ىف رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ فز
  .ِهبسح االعزّبع .1
 .ِهبسح اٌىالَ .2
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  .ِهبسح اٌمشاءح .3
 .ِهبسح  اٌىزبثخ .4
 اٌىت َغؼً ،َخ ٌغخ دتضً األ٘ذاف األعبعُخُ أيف رؼٍُ ادلهبساد األسثغفئْ ٘زٖ 
َ عىاء وبٔذ اٌٍغخ األَ أ ،ٓ اٌٍغبدَخ ٌغخ ِفزؼٍُ أ ،وً ِؼٍُ ٌزؾمُمهب ػٕذ ادلزؼٍّني
ػًٍ مسبع اٌٍغخ واٌزؼشف ػًٍ ٌغخ األعٕجُخ. إمنب ٘ذفٗ ٘ى أْ َىزغت ادلزؼٍُ اٌمذسح 
ٌٗ وزٌه إىل احلذَش هبب ثبٌـشَمخ اٌغٍُّخ حتمك وَهذف  ، اخلبص هببإؿبس٘ب اٌظىيت
 ،ِغ اِخشَٓ أثٕبء رٍه اٌٍغخ خبطخواٌزىاطً  ،اٌمذسح ػًٍ اٌزؼجري ػٓ ِمبطذٖ
  6.ووزٌه َغؼً إىل أْ َىىْ لبدسا ػًٍ لشاءهتب ووزبثزهب
الثذ ػًٍ ادلؼٍُ أْ َغؼً ًٌُٕ فهُ اٌزالُِز فهّب عُذا ػًٍ اٌٍغخ اٌؼشثُخ و
وعُذا يف رؼٍُُ ٘زٖ اٌٍغخ إِب ِٓ ؿشق اٌزؼٍُُ وإعزشاجتُزهب واٌىعبيً عؼُب ػُّمب 
 اٌزؼٍُُّخ وإِب ِٓ ادلٕهظ اٌذساعٍ ٌُىىْ اٌذسط عهال وِفهىِب ٌذي اٌزالُِز.
ؿشَمخ اٌزذسَظ ٍ٘ رلّىع األداءاد اٌىت َغزخذِهب ادلؼٍُ ٌزؾمُك أِب و  
عٍىن ِزىلغ ٌذي ادلزؼٍّني، وؿشق اٌزذسَظ أؽذ ػٕبطش ادلٕهظ. اخزُبس ِب َجذو أٔٗ 
األفؼً ِٓ سلزٍف اٌـشق واألعبٌُت، فال َٕجغً االػزّبد ػًٍ ؿشَمخ واؽذح، 
                                                           





شف ِؼشفخ عُذح ٌٍّظبدس واالٔزمبء َزـٍت عهذا ِٓ ادلؼٍُ، فهى َزـٍت ِٕٗ أْ َؼ
وإٌظُ وأعبٌُت اٌزؼٍُُ ادلخزٍفخ: ٌُخزبس حبىّخ ِب َظٍؼ ٌغشػٗ اخلبص، وّب َزـٍت 
ِٕٗ اٌزوبء واحلّبعخ واٌشغجخ يف سفغ ِب ال َٕبعت، عىاء ِٓ اٌمذمي أو احلذَش، 
 وَىُف ؿشلٗ حبىّخ، ثذال ِٓ ارجبع ؿشَمخ ثؼُٕهب.
ّؼشفخ ادلؼٍُ ٌٍٕظشَبد إٌفغُخ واٌزذسَظ َزؼّٓ أوضش ِٓ ِؼشفخ اٌـشق، ف
ال رىفً وؽذ٘ب، وال رؼّٓ إٌغبػ: إر إْ ِٓ  –واٌٍغىَخ، وألعبٌُت اٌزذسَظ 
أعظ اٌزؼٍُ اجلُذ اجتب٘بد ادلؼٍُ ضلى ػٍّٗ ورالُِزٖ، فُغت أْ حيت ادلؼٍُ رالُِزٖ، 
      7وخيٍض ذلُ، وَزفبىن يف أداء واعجٗ، وحيت ادلبدح اٌىت َذسعهب.
 أْ ؿشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ ِٓ أؽذ اٌـشق أفؼً وأؽغٓ يف وأَمٓ اٌجبؽش
رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ عىاء ػٕذ ِىاد ِهبسح اٌىالَ خبطخ. ألْ ٘زٖ اٌـشَمخ ٍ٘  ػٍُّخ
وُفُخ اٌزؼٍُُ اٌىت هتذف إىل إرمبْ ِهبساد االعزّبع واٌىالَ. وٍ٘ ؿشَمخ إٌمبء دسط 
 بد ٔـك اٌىٍّخ واجلًّ.اٌٍغخ اٌؼشثُخ ثـشَمخ رذسَجبد االعزّبع مث رذسَج
وِٓ أُ٘ أعظ ٘زٖ اٌـشَمخ ثبعزؼّبي اٌىعبيً اٌغّؼُخ واٌجظشَخ ثظىسح 
ِىضفخ، واعزخذاَ أعبٌُت ِزٕىػخ ٌزؼٍُُ اٌٍغخ، ِضً احملبوبح واٌزشدَذ واإلعزظهبس، 
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واٌزشوُض ػًٍ أعٍىة اٌمُبط، ِغ اٌزمًٍُ ِٓ اٌششػ، واٌزؾًٍُ إٌؾىي. وثذال ِٓ 
 ة رذسَجب ِشوضا ػًٍ أمنبؽ اٌٍغخ ورشاوُجهب إٌؾىَخ.رٌه َزُ رذسَت اٌـال
وِٓ أُ٘ ِالِؼ ٘زٖ اٌـشَمخ ٍ٘: رشي أْ اٌٍغخ ٍ٘ اٌىالَ )اٌشِىص 
اٌظىرُخ(، ورشي أْ ادلؼٍُ األفؼً ٌٍغخ ٘ى إٌبؿك األطٍٍ، ورشوض ػًٍ ٔـك 
األطىاد، ورمذَ إٌظىص ػًٍ شىً ؽىاساد، ورؼٍُ ادلفشداد ِٓ اٌغُبق، 
بيً ثىضشح، وهتزُ مبّبسعخ اٌٍغخ، ورمذَ ادلفشداد يف ػذد زلذود، ورؼزّذ رغزخذَ اٌىع
ػًٍ ِجذأ اٌشُىع يف رمذمي ادلفشداد واٌزشاوُت، وهتزُ ثبٌذساعبد اٌزمبثٍُخ ٌٍغخ، وهتزُ 
ثبٌظؾخ اٌٍغىَخ وإٌـك اٌظؾُؼ ٌألطىاد، ورغؼً إىل اٌىطىي ثبدلزؼٍُ ٌٍزفىري ثبٌٍغخ 
 8اذلذف.
غخ اإلٔذؤُغُخ اٌىت رٕبوٌٕب ِٕز طغبسٔب ِٓ اٌغّؼُخ أْ وً اٌٍغخ، وبٌٍو
اٌشفىَخ. وَغزٕذ ادلذخً إىل ٘زٖ اٌـشَمخ أَؼب إىل ِب وطً إٌُٗ ػٍّبء اٌٍغخ ِٓ ٔزبيظ 
فُّب َزظً ثذساعخ األطىاد واٌزشاوُت اٌٍغىَخ إٌؾىَخ واٌظشفُخ، واٌذساعبد 
 َزؼٍّهب. ولذ وطً ػٍّبء اٌٍغخ إىل ادلمبسٔخ واٌزمبثٍُخ ثني ٌغخ ادلزؼٍُ واٌٍغخ اجلذَذح اٌىت
        ػذح أِىس ٍ٘:
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 أْ اٌٍغخ ؽذَش وٌُظ وزبثخ. .1
 أْ اٌٍغخ رلّىػخ ِٕظّخ ِٓ اٌؼبداد. .2
 أْ ِب جيت أْ َؼٍُ ٘ى اٌٍغخ وٌُظ ؽىي اٌٍغخ. .3
 أْ اٌٍغخ ٍ٘ ِب َزؾذس هبب أطؾبهبب ثبٌفؼً وٌُظ ِب َٕجغً أْ َزؾذصىا ثٗ. .4
    9اٌجؼغ.ختزٍف ػٓ ثؼؼهب  أْ اٌٍغخ .5
ٍ٘  وىٔزبْ ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخذسعخ ادلإْ 
زبْ يف األعجىع وثؼؼهُ صالصخ ذسط اٌٍغخ اٌؼشثُخ ؽظاٌ ذإؽذي ادلذاسط ػٍّّ
لجٍٗ  واعزخذَ ادلذسط (.K-13أٌفني وصالصخ ػششي ) ٌغٕخ ورغزخذَ ادلٕهظ .ؽظض
ِؼهذ  لجٍٗ يف ط ِذسط اٌٍغخ اٌؼشثُخوختّشَخ ػٕذ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ. ـشَمخ اٌزمٍُذاٌ
ششق األوعؾ( أسثغ اٌَذ )ولذ صجذ يف دوٌخ وى ،بِؼخ اإلعالُِخاجلاإلعالٍِ و
    ٌزالُِز ذلُ اٌمذسح ػًٍ ِهبسح اٌىالَ. اوِٓ ٘زٖ اٌظىا٘ش رىىْ  عٕىاد رمشَجب.
 احلىىُِخ اٌضبٔىَخذسعخ ادليف يف اٌذساعخ اٌزّهُذَخ اٌىت ألبِهب اٌجبؽش وٌىٓ 
 وعذ اٌجبؽش ادلشىالد وّب ًٍَ: وىٔزبْ ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء
 ظً وأدواد ادلذسعُخفال َغزـُؼىْ روش ادلفشداد ػٓ أدواد اٌ اٌزالُِزثؼغ  .1
 واألٌىاْ وغري٘ب.
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 .أو إٌـك اٌغٍُُ احلشوف اٌظؾُؾخخبسط ىْ مبَزىٍّ ثؼغ اٌزالُِز ال .2
ٌى وبْ  ثبحلىاس ػٓ ادلبدح اٌىت رؼٍّى٘ب. ال َغزـُؼىْ أْ َمىِى اٌزالُِزثؼغ  .3
 ػٓ ادلىػىع "اٌزؾُخ واٌزؼبسف".
 .ىْ إٌظبَ اٌظؾُؼ ٌزشوُت اٌىٍّخ اٌؼشثُخَِغزخذ ال اٌزالُِزثؼغ  .4
 جُئخ اٌٍغىَخ.اٌ أْ ثُئخ ادلذسعخ مل رىىْ .5
اٌزغشيب حتذ  ثبٌجؾش اٌجبؽش َبألأـاللب ِٓ اخلٍفُخ واٌظىا٘ش ادلزوىسح. 
شفىيخ نتزليخ يهبرح انكالو نذي فعبنيخ اطتخذاو انطزيمخ انظًعيخ انادلىػىع "
 .كىنتبٌ ثتبنىن( ريبو حملبفظخ تبثعخ) انذكبء احلكىييخ انثبنىيخ ذرطخامل تالييذ
رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ أَمٓ اٌجبؽش أْ وثزـجُك اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ يف 
اٌزالُِز َفهّىْ ِب دسعىا يف ِبدح اٌٍغخ اٌؼشثُخ، وذلُ لذسح ػًٍ ِهبساد اٌٍغخ األسثغ، 
ْ ثؼذ احلشة اٌؼبدلُخ ِشوُىاألْ ىسح اٌىالَ خبطخ. وّب فؼً اٌؼغىشَورشلُزهُ يف ِهب
 12اٌضبُٔخ.
 يشكالد انجحث . ة
 :وّب ٍٍَ اٌجؾش َمّذَ اٌجبؽش ادلشىالد
 .ٔـمب طؾُؾب اٌٍغخ اٌؼشثُخ وِفشداد ؽشفاألاٌزالُِز  ٔـك .1
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 .ٌذي اٌزالُِز اٌؼشثُخ بداعزخذاَ إٌظبَ اٌظؾُؼ ٌزشوُت اٌىٍّ .2
 .اٌزالُِز ٌذي خاٌظُغ إٌؾىَخ ادلٕبعج رؼجري ػٓ أفىبس شفهُب ِغزخذَ .3
 .ِهبسح اٌىالَيف رؼٍُ وخظىطب  ،اٌٍغخ اٌؼشثُخىف شلبسعخ  اٌزالُِز رشغُغ .4
 .اٌزالُِز اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ ٌذي اعزخذَ .5
 حذود انجحث. ـج
فؼبٌُخ وٌىضشح ادلشىالد ادلىعىدح ىف ٘زا اٌجؾش حيذد اٌجبؽش ٌٍجؾش ػٓ 
 اٌضبٔىَخ ادلذسعخ رالُِز ٌذيخ ِهبسح اٌىالَ ٌزشلُاٌغّؼُخ اٌشفىَخ  اعزخذاَ اٌـشَمخ
اٌجبؽش  هبب لبَواألِىس اٌيت  .وىٔزبْ ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ
اٌىالَ ٍ٘ ِٓ ػٕبطش إٌـك  ثمُبعهب أو اٌيت عؼً اٌجبؽش إىل رُّٕزهب ِٓ ِهبسح
 واٌزؼجري.  واٌزشاوُتوادلفشداد  األؽشف
 أطئهخ انجحثد. 
ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ  ِذي فؼبٌُخ اعزخذاَإىل أٌ 
  .؟وىٔزبْ ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخ ادلذسعخ رالُِز ٌذي
 ُخ:اٌفشػُخ اٌزبٌعئٍخ رزفشع ٘زا اٌغؤاي األ
سح اٌىالَ ٌزشلُخ ِهباٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ  فؼبٌُخ اعزخذاَ إىل أٌ ِذي .1





ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ  ِذي فؼبٌُخ اعزخذاَإىل أٌ  .2
 .؟ادلفشداد ٔـك ِٓ ؽُش ٌذي اٌزالُِز
ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ  ِذي فؼبٌُخ اعزخذاَإىل أٌ  .3
 .؟اٌؼشثُخإٌظبَ اٌظؾُؼ ٌزشوُت اٌىٍّخ  اعزخذاَ ضلى ٌذي اٌزالُِز
ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ  ِذي فؼبٌُخ اعزخذاَإىل أٌ  .4
 .؟خب ِغزخذِب اٌظُغ إٌؾىَخ ادلٕبعجرؼجري ػٓ أفىبس شفهُ ضلى ٌذي اٌزالُِز
 أهذاف انجحثه. 
 أِب أ٘ذاف ٘زا اٌجؾش فُّب ٍٍَ:
ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ  ِذي فؼبٌُخ اعزخذاَإىل أٌ دلؼشفخ  .1
 .ٔـك احلشوفِٓ ؽُش  ٌذي اٌزالُِز
ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ  ِذي فؼبٌُخ اعزخذاَإىل أٌ دلؼشفخ  .2
 ادلفشداد. ٔـك ِٓ ؽُش ٌذي اٌزالُِز
ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ  ِذي فؼبٌُخ اعزخذاَإىل أٌ دلؼشفخ  .3
 إٌظبَ اٌظؾُؼ ٌزشوُت اٌىٍّخ اٌؼشثُخ. اعزخذاَ ضلى ٌذي اٌزالُِز
ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ  ِذي فؼبٌُخ اعزخذاَإىل أٌ دلؼشفخ  .4





  انجحث حبديصطهو. 
٘زا  ؽبد ادلىعىدح يفاٌجبؽش ادلظـال ذدحي ،ادلىػىعػٓ األخـبء  ثزؼبدال
 :وّب ٍٍَ جؾشاٌ
اٌزٌ َؤدٌ إىل ٕغذ أْ ِؼىن اٌفؼبٌُخ ٍ٘ إٌبفز وادلؤصش وعبء يف ادل :فعبنيخ .1
اٌزؼٍُُ اٌزٌ َؤدٌ إىل ألظً دسعخ شلىٕخ  ٘ى وَمظذ ثبٌزؼٍُُ اٌفّؼبي 11ٔزبيظ.
ِٓ اٌزؼٍُ ثأفؼً اٌـشق وألٍهب عهذا وولزب ِغ إٌزُغخ ػًٍ أورب لذس ِٓ 
  12.ادلىبعت اٌزشثىَخ األخشي
ادلبدح  اعزخذاٍَ٘ وُفُخ وعُبعخ يف  اٌـشَمخ ،ػٕذ صاوُخ دسعخ :انطزيمخ .2
ؿشَمخ اٌزذسَظ و 13.اٌذساعُخ ِٓ اؽذ اٌذسط َفهُ اٌزالُِز ادلبدح ادلذسوعخ
اٌىت َزُ ثىاعـزهب رٕظُُ اجملبي  اإلعزشارُغُخمبفهىِهب اٌىاعغ رؼىن رلّىػخ 
 14اخلبسعً ٌٍّزؼٍُ ِٓ أعً حتمُك أ٘ذاف رشثىَخ ِؼُٕخ.
 Audio).15 اٌزي َزؼٍك ثبالعزّبع ) :انظًعيخ .3
 16اٌزي َزؼٍك ثبٌشفزني. انشفىيخ: .4
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 .392، ص. (1983داس ادلؼشفخ، )اٌمب٘شح:  ،طزق انتذريض انهغخ انعزثيخ وانتزثيخ انذينيخزلّىد سشذي خبؿش وغريٖ،  





وُفُخ اٌزؼٍُُ اٌىت هتذف إىل إرمبْ ِهبساد  ٍ٘ :انطزيمخ انظًعيخ انشفىيخ .5
ؿشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ ٍ٘ ؿشَمخ ورؼشَف األخشي ِٓ  17االعزّبع واٌىالَ.
مث رذسَجبد ٔـك اٌىٍّخ إٌمبء دسط اٌٍغخ اٌؼشثُخ ثـشَمخ رذسَجبد االعزّبع 
  18واجلًّ.
ٍ٘ ِب َظذس ػٓ االٔغبْ ِٓ طىد َؼرب ثٗ ػٓ شُئ ٌٗ دالٌخ  :يهبرح انكالو .6
 19٘ٓ ادلزىٍُ.دلزىٍُ واٌغبِغ أو ػًٍ األلً يف ر٘ٓ ا ريف
أوضش رـجُمب ورذسَجب يف  ـشَمخاٌ ٍ٘ طزيمخ انظًعيخ انشفىيخثبن أيب املزادو
ورفُذ وضريا ِٓ اعزؼّبي  ،اٌزالُِز أْ َزىٍُ وأً٘ اٌٍغخُغ واحملبدصخ ؽىت َغزـ احلىاس
 اٌىالَ ادلؼٍُ أو ادلغغالد.
٘بْ اٌزالُِز. رغزخذَ إلٌمبء ادلىاد ػًٍ أرٍ٘ اٌىعٍُخ اٌىت  واملزاد ثبنطزيمخ
 يف رلبي رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ وػًٍ اٌغّؼُخ اٌشفىَخثبعزخذاَ ٘زٖ اٌـشَمخ ٔمً ثٕظشَخ 
 ِهبسح اٌىالَ خبطخ. ادلبدح
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ٍ٘ ؽزق اٌىالَ اٌُىُِخ اجلُذ ػٓ ادلىاد ادلذسوعخ  وأيب املزاد مبهبرح انكالو
ثبٌٍغخ اٌؼشثُخ ثأْ َؼرب اٌزالُِز ٔفغٗ رؼجريا ػٓ أفىبسٖ طؾُؾب واػؾب ؤـمب  خادلهّ
 عٍُّب ثبعزخذاَ إٌظبَ اٌظؾُؼ ٌزشوُت اٌىٍّخ خظىطب يف ٌغخ اٌىالَ اٌؼشيب.
 انجحثأمهيخ س. 
ٍ٘ رُّٕخ أو إوّبي ؿشَمخ  ؿشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخاعزخذاَ  . ِٓ إٌبؽُخ إٌظشَخ:1
ش ٔزبيظ ٘زا اٌجؾلجٍهب اٌيت َؼزّذ ػًٍ ِبصاي أْ ديٍه إٌمظبْ يف اعزخذاِهب. 
ػٕذ ِبدح اٌٍغخ  اٌزؼٍُُّخ ـشَمخٌ ـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخَغزـُغ أْ جتؼً اٌ
 .غ أْ رُّٕهبوَغزـُ ،اٌؼشثُخ
  خ:مُُِٓ إٌبؽُخ اٌزـجو. 2
ؿشَمخ اٌغّؼُخ ػـبء ادلظشوفبد يف رؼٍُُ ِهبسح اٌىالَ ثبعزخذاَ ٌٍّذسعخ: إ
ؼبٌُخ اٌؼبِخ احلىىُِخ ثٕزبس زلبفظخ سَبو ثزبٌىن اٌذسعخ مب اٌشفىَخ
 .وىٔزبْ
آال  ُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ،رؼٍُ ٌٍّؼٍُ: صَبدح ادلؼٍىِبد واخلرباد ٌٗ ػٓ اؽذي ؿشق
ورُّٕخ  ،لجً غري٘ب فّؼٍذ ـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخوٍ٘ ِهبسح اٌىالَ ثبٌ





يف رُّٕخ ِهبسح اٌىالَ ويف اوزغبة ِهبسح اٌىالَ ٌزالُِز: إػـبء اٌفشطخ ٌزالُِز 
 ثبوزغبة فؼبي وِىاعٗ ووفبءهتُ إىل ادلغزىي األؽغٓ.
دلؼشفخ واخلربح يف ورـىَش ا ، حبىس ربٌُخيف ٌٍجبؽش: جلؼً ٘زا اٌجؾش ِظذسا
     اٌزؼٍُُّخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ.   خماعزخذاَ اٌـشَ
 انذراطبد انظبثمخحـ. 
 ِهبسح اٌىالَؿشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ وػٓ حبضذ ػٓ اٌذساعبد اٌؼٍُّخ اٌىت 
 :ِٕهب واٌىزبثخ
 ،احلىىُِخ سَبوششَف لبعُ اإلعالُِخ اٌغٍـبْ اٌعبِؼخ ٌت ، ؿب(2226) اهلبو .1
غٍـبْ اٌلذ حبش ػٓ "رٕفُز اٌـشَمخ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ يف ِشوض اٌٍغخ جببِؼخ 
 ِمجىي.٘زا اٌجؾش  خغإٌزُو ششَف لبعُ اإلعالُِخ احلىىُِخ سَبو".اٌ
ششَف لبعُ اإلعالُِخ اٌغٍـبْ اٌعبِؼخ ٌت ؿب ،(2228) حمًذ داود .2
اٌغّؼُخ اٌشفىَخ يف رؼٍُُ اٌٍغخ رـجُك اٌـشَمخ لذ حبش ػٓ " ،احلىىُِخ سَبو
دتفبْ  اٌؼشثُخ ػٕذ ِذسط اٌٍغخ اٌؼشثُخ يف ادلذسعخ اٌضبٔىَخ اذلذي شبسع عربٔزبط
 ِمجىي.٘زا اٌجؾش  خغإٌزُو وٕجبسو".بث
ششَف لبعُ اإلعالُِخ اٌغٍـبْ اٌعبِؼخ ٌت ؿب ،(2217) أطىاٌ هبطجىاٌ .3





مبذخً اإلِالء ادلٕـىس ٌزشلُخ ِهبسح اٌىزبثخ ٌذي اٌزٍّزاد ىف ادلذسعخ اٌضبٔىَخ 
 خ ٘زا اٌجؾش عُذ عذا.غوإٌزُ ."اٌذَُٕخ فىرشٌ ثبوٕجبسو
ششَف لبعُ اإلعالُِخ احلىىُِخ اٌغٍـبْ اٌعبِؼخ ٌت ؿب ،(2212) ريكى .4
فؼبٌُخ اعزخذاَ اٌـشَمخ ادلجبششح مبذخً اإلِالء االعزّبػً " لذ حبش ػٓ ،سَبو
ٌزشلُخ ِهبسح اٌىزبثخ ىف رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌذي اٌزالُِز ىف ادلذسعخ اٌضبٔىَخ 
 ِمجىي. وإٌزُغخ ِٓ ٘زا اٌجؾش .ادلٕىسح ثبوٕجبسو"
أْ ؿشق اٌزؼٍُُّخ ادلغزخذِخ يف اػزّبدا ػًٍ ِؼٍىِبد اٌذساعبد اٌغبثمخ 
ب َذي ٌٍىطىي صلبػ اٌزالُِز واٌجؾىس اٌغبثك شل رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ذلب دوس وجريٍُخ ػّ
األسثغ خبطخ  ادلهبساد اٌٍغىَخغزـُغ أْ رزشلٍ وفبءح ػٍُهب ٘ى حتغني ٔزبيغهُ. ور
ش وخيزبس اٌـشق اجلُذ ِهبسح اٌىالَ. مث رؼبًف ادلشىالد ادلىاعهخ يف ادلُذاْ اٌجؾ
ػًٍ رـجُك ؿشق رؼٍُُ اٌٍغخ  نيضؽبَشوض ثؼغ اٌج اٌؼشثُخ. اٌٍغخ ُُأ٘ذاف رؼٍادلٕبعت ث
َشوض ٘زا اٌجؾش ػًٍ رُّٕخ ِهبسح اٌىالَ ٌذي  اٌؼشثُخ ٌزُّٕخ ِهبسح اٌىالَ خبطخ. و
 اٌزالُِز.
فزٌه خيزٍف ٘زا اٌجؾش يف اٌجؾىس اٌغبثمخ ِٓ ؽُش اخلٍفُبد واخزالف 
 ٘زا اٌجؾش أساد اٌجبؽش إعشاء اٌظشوف وُ٘ئخ رلزّغ اٌجؾش وؽذود اٌجؾش. ويف





إىل أٌ عهخ يف ادلُذاْ ودلؼشفخ ورؼبًف ادلشىالد ادلىا .وىٔزبْ ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ
 ُخ ٘زٖ اٌـشَمخ يف رؼٍُُ ِىاد ِهبسح اٌىالَ.ِذي فؼبٌ
 فزوض انجحث. طـ
ا عُذخ حتغٓ ورٍّٕ أو رؼبًف إٌـك اٌظؾُؼ رـجُك ؿشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَ أْ .1
( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخذسعخ اٌؼبشش ادل ٌزالُِز اٌظف
 .2219َ -2218 ػبَ اٌذساعٍ وىٔزبْ ثزبٌىن
 رٍّٕ أو رؼبًف إدلبَ اٌزالُِز ٌٍظفرـجُك ؿشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ حتغٓ و أْ .2
 ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخ ادلذسعخ يف اعُذشش ػًٍ ادلفشداد اٌٍغىَخ اٌؼب
 .2219َ -2218 ػبَ اٌذساعٍ وىٔزبْ ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ
ٍّ أو رؼبًف اعزخذاَ اٌزالُِز رـجُك ؿشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ حتغٓ ورٕ أْ .3
ٍّبد اٌٍغىَخ ػٕذ اٌىالَ اٌؼبشش ػًٍ إٌظبَ اٌظؾُؼ ٌزشوُت اٌى ٌٍظف
 وىٔزبْ ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخ ادلذسعخيف  اعُذ
 .َ 2219 -2218 ػبَ اٌذساعٍ
  اٌزالُِز ٌٍظفرـجُك ؿشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ حتغٓ ورٍّٕ أو رؼبًف رؼجري أْ .4
 ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخ ادلذسعخ عُذااٌؼبشش 





اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ ثزـجُك  ٌزالُِزٌذي ا الَإرا وعىد رشلُخ ِهبسح اٌى .5
 :ورٍّٕ فهٍ فؼبي
Ha : الٌَزشلُخ ِهبسح اٌى خٌفؼبـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ اٌ ىعذ أْ اعزخذاَر 
 ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخ ادلذسعخ رالُِز ٌذي
 .وىٔزبْ
Ho : الٌَزشلُخ ِهبسح اٌى خبٌغري فؼاٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ  ىعذ أْ اعزخذاَر 
 ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخ ادلذسعخ رالُِزٌذي 





 املفهىو اننظزي .1
 املثحث األول: انطزيقح انسًعيح انشفىيح
 وأمهيتها يفهىو انطزيقح . أ
 ٟطؼحسذس ذح٣طلحٝ وًًن جدلحدز جٛطو٠ُُٜس هشع ٟٔطش١ خـس شحٟٜس جٛـشَٔس ٧ٍ
٧ٍ ُُِٗس وعُحعس ُب جعطخذجٝ  ،جٛـشَٔس ه٤ذ صجُٗس دسؾسو 14وذ٤حء هًٜ جدلذخٚ.
ؿشَٔس جٛطذسَظ و 15جدلحدز جٛذسجعُس ٢ٟ جقذ جٛذسط َِهٞ جٛطالُٟز جدلحدز جدلذسوعس.
جٛىت َطٞ ذىجعـطهح ض٤لُٞ ججملحٙ جخلحسؾً  جإلعطشجضُؿُسدبِهىٟهح جٛىجعن ضوىن رل٠ىهس 
 ٠ٜٛ16طوٜٞ ٢ٟ أؾٚ ربُْٔ أ٧ذجٍ ضشذىَس ٟو٤ُس.
٢ٟ جٛؼشوسٌ ؾذًج ٛ٘ٚ ٟهطٞ  تْ جٛطذسَظ ُب جٛو٠ُٜس جٛطشذىَسأعلُس ؿشج
ذحٛطذسَظ أ١ َطوشٍ هًٜ ؿشجتْ جٛطذسَظ جٛوحٟس وجخلحطس ْهنح زلىس جالسض٘حص ٌْ 
ضذسَظ ُوحٙ، وضوذ عالـ جدلوٜٞ، جٛزٌ َغطوٌن ذ٦ ُب ه٦ٜ٠، وذلح آغحس ٧حٟس هًٜ 
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جدلىَٓ جٛطذسَغٍ ٦ٜٗ، وٗزٖٛ هًٜ جٛطوٜٞ، و٣طحتؿ٦. وٟه٠ح ٗح٣ص ًضجسز جدلحدز 
جدلوٜٞ ٢ُٜ َ٘ى١ ج٤ٛؿحـ قُِٜس ئرج مل ؽلٜٖ جٛـشَٔس جٛطذسَغُس  جٛو٠ُٜس ٛذي
 ج٤ٛحؾكس، وَوذ جٛطشذىٌَن جٛـشَٔس جٛطذسَغُس ٢ٟ ه٤حطش جدل٤هؽ دبِهى٦ٟ جٛىجعن.
     انشفىيح انسًعيح انطزيقح نشأج  . ب
٠حٝ ججلذَذ جدلطضجَذ ذأ١ َ٘ى١ جإل٣غح١ ٓحدسج هًٜ جالضظحٙ أدي جال٧ط ٛٔذ
ذحٌٜٛس جْؾ٤رُس ئىل طُحى ٟظـٜف )جٛغ٠وٍ جٛشِىٌ( ُٛـْٜ هًٜ ؿشَٔس هتذٍ ئىل 
ئضٔح١ ٟهحسجش جالعط٠حم وجٛ٘الٝ أوال ٗأعحط إلضٔح١ ٟهحسجش جٛٔشجءز وجٛ٘طحذس 
   جٓطشـ ٟظـٜف  ،زلًن وًحٟغ وطود ج٤ٛـْ aural-oralغح٣ُح. ودلح وؾذ ه٢ ضورًن 
audiolingual .17)جٛغ٠وُس جٛشِىَس( ُٛـْٜ هًٜ ٧ز٥ جٛـشَٔس   
ٌن ُب مخغ٤ُحش وعط٤ُحش ٧زج عطؿحذس جْٟش٢َ ٟه٠ز٥ جٛـشَٔس جكهشش ٧
 وعلح:  ،جٛٔش١
ُٓحٝ هذد ٢ٟ ه٠ٜحء ج٤ِٛظ وجٌٜٛىٌَن ذذسجعس جٌٜٛحش جذل٤ذَس ًًن جدل٘طىذس  .1
 ذحٛىالَحش جدلطكذز جْٟشَُ٘س.
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وخْٜ ضـىس وعحتٚ جالضظحٙ ذٌن جٛشوىخ شلح ٓشخ جدلغحُحش ذٌن أُشجد٧ح.   .2
جحلحؾس ئىل ضوٜٞ جٌٜٛحش جْؾ٤رُس ُٛظ ُٔؾ العطخذجٟهح ُب جٛٔشجءز وئظلح أَؼح 
 العطخذجٟهح ُب جالضظحٙ جدلرحشش ذٌن جُْشجد ذوؼهٞ ذوغ.
ٌس وعُٜس وٛٔذ أدي رٖٛ ئىل ئهحدز ج٤ٛلش ئىل جٌٜٛس ِٟهىٟح ووكُِس. مل ضوذ جٜٛ
ذٚ أطركص أدجز  ،ُٔؾ أو ٣ٔٚ جٛطشجظ جإل٣غح١ ُكغد ٛالضظحٙ جٛ٘طحيب
٦َُٜ جالضظحٙ ٛطكُْٔ جالضظحٙ جٛشِهٍ. أوال دبهحسض٦ُ جالعط٠حم وجٛ٘الٝ, 
جٛ٘طحيب دبهحسض٦ُ جٛٔشجءز وجٛ٘طحذس. وضشضد هًٜ ٧ز٥ ج٤ٛلشز ئىل جٌٜٛس وُب كٚ 
ٌٜحش جْؾ٤رُس مسُص جٛلشوٍ ججلذَذز أ١ كهشش ؿشَٔس قذَػس ٛطوُٜٞ جٛ
جالطـالـ وٗػشز  ذحٛـشَٔس جٛغ٠وُس جٛشِىَس. أو ٣لشج ٛظوىذس ٣ـْ ٧زج
 audio lingualجعطرذ٦ٛ ذشوٗظ ذحطـالـ أخش ٧ى  ،جخلٜؾ ذٌن ؾضتُس
        18ُٛوين سبحٟح ٟح َو٦ُ٤ جالطـالـ جٛغحذْ.
٣لشش ٧ز٥ جٛـشَٔس ئىل ٟهحسجش جٌٜٛس جْسذن ٢ٟ خالٙ ضشضُد ٟوٌن ٧ى و
ض ٤ٟز جٛغ٤ىجش جْوىل هًٜ ُجالعط٠حم وجٛ٘الٝ وجٛٔشجءز وجٛ٘طحذس و٢ٟ ٍب أخزش جٛطشٗ
جٌٜٛس ٠ٗح ضطٜ٘ٞ ُب ٟىجَٓ جحلُحز جُٛىُٟس. ٍب ض٤ـْٜ ذوذ رٖٛ ُب جدلغطىَحش جدلطٔذٟس 
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هًٜ جدلهحسضٌن جْخشضٌن ٟن هذٝ  ضلى جْش٘حٙ جٛشمسُس ٛطورًن قُع ضأخز ُب ضشُٗض
جٛ٘الٝ ُب أٌ ٟشقٜس ٢ٟ جدلشجقٚ وئعط٠شجس ضذسَد ئ٧ط٠حٙ ٟهحسز جالعط٠حم و
  19هُٜهح.
 انطزيقح انسًعيح انشفىيحأهذاف جـ. 
 ج٧ْذجٍ جدلرحششز ٢ٟ ٧ز٥ جٛـشَٔس ٠ُُح ٍَٜ:٠ٗح َٔىٙ ذشوٗظ "ض٤ـىي 
 جٛطك٘ٞ ُب أذ٤ُس جٛظىش وجٛظٌُس وج٤ٛلٞ ُب جٌٜٛس ججلذَذز. .1
 جْذ٤ُس. جٛطوشٍ هًٜ ه٤حطش جِْٛحف جٛيت ذبٜد جدلوىن ئىل ضٜٖ .2
جدلوىن ذ٤ِظ جدلذٛىٙ جٛزٌ رب٦ٜ٠ ضٜٖ جٛشٟىص جِٜٛلُس ٤ٜٛحؿٌٔن جْطٌُٜن  .3
 ذحٌٜٛس.
ج٧ْذجٍ ذوُذز جدلذي ٠ٗح َٔىٙ ذشوٗظ: "غلد أ١ ض٘ى١ جٌٜٛس ٠ٗح  وأٟح
َغطخذٟهح ج٤ٛحؿْ جْطٍٜ. ٠ٗح ٤َرٌٍ أ١ ض٘ى١ ٤٧حٕ َوغ جدلوشُس ذٌٜس غح٣ُس ضظٚ 
 "ئىل ٟغطىي ٢ٟ غلُذ جٛطكذظ ذٌٜطٌن.
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 انطزيقح انسًعيح انشفىيحخصائص د. 
ع٤وشع ٛروغ ج٤ٛٔحؽ جذلحٟس جٛيت أٗذهتح ٧ز٥ جٛـشَٔس ُب ضذسَظ جٌٜٛحش و
 جحلُس:
 ،٤ٟـىّ ؾشي ضغؿ٦ُٜ ٗطحذس ذوذ رٖٛ دبح أ١ جٌٜٛحش ٧ٍ أطال قذَع  .1
٤٣ْح  ،أ١ ٣رذأ ذح٤ٛـْ وجحملحٗس أوال ،جٛر٤حتُس ُب جٌٜٛىَحشُُؿد قغد ج٤ٛلشَس 
ذحٛ٘طحذس وجٛٔشجءز ُٔذ َإخش رٖٛ ٢ٟ ِٗحءز جٛط٠ُٜز ُب جحلذَع ذغرد  ٛى ذذأ٣ح
 جٛىجػكس ذٌن ٧ؿحء ج٠ٜ٘ٛحش و٣ـٔهح.جِٛشوّ 
ومل َٔشأ ٟحمل َغرْ ٦ٛ  ،٠ٜس أو هرحسز مل َغرْ ٦ٛ ٓشجءهتحالَ٘طد جدلطوٜٞ ٗ .2
 وال ٤َـْ مجال أو ٠ٜٗحش مل َغرْ ٦ٛ مسحههح. ،٣ـ٦ٔ
ئؾشجء ربُٜٚ ه٠ٍٜ دُْٓ ٛر٤حتهح جٛلح٧ش الذذ أ١ عرْ ضذسَظ أَس ٌٛس قُس  .3




ئ١ جٛـشَٔس جدلػٍٜ ٛطػرُص جٛطشجُٗد جٌٜٛىَس جٛظكُكس ُب ر٢٧ جدلطوٜٞ ؿشَٔس  .4
حؽ َغط٠ن جدلطوٜٞ ئىل جْظل Pattern Practiceجٛطذسَد هًٜ ج٠٤ٛحرؼ جٌٜٛىَس 
 20جٌٜٛىَس جٛظكُكس ٍب َ٘شس٧ح.
رٗش ه٠ٜحء ج٤ِٛظ جٛغٜىُٗى١ أ١  21ضىىل ظلؾ ج٠ٜ٘ٛس أ١ َو٠ٚ ذحٛطذسَرحش. .5
 stimulus) )جٛوحدجش جإلؾط٠حهُس ضشضرؾ أعحعح ٟوحٌٟٜن ٟه٤ٌن علح: جدلػًن 
       reinforcement).22)وجٛطوضَض جالعطؿحذس 
 يف تعهيى يهارج انكالو طزيقح انسًعيح انشفىيحخطىاخ استخذاو هـ. 
قحدَع ٟطرحدٛس ٌٜس ُب جدلشجقٚ جْوىل هًٜ جعحط أوذذأش ؿشذٔس ضوُٜٞ جٛ
وهًٜ ضشجُٗد جعحعُس ٗػًنز جٛشُىم.  ،ضؼ٢٠ جٛطورًنجش جدلغطخذٟس ُب جحلُحز جُٛىُٟس
١ْ جٛطالُٟز ُب ٧ز٥ جدلشقٜس غلد أ١  ،أٟح جحملطىي ٢ٟ جدلِشدجش ُُلٚ ه٤ذ قذ جْدىن
َغُـش أوال وش٘ٚ زل٘ٞ هًٜ جٛطشُٗد. وضوٜٞ جْقحدَع ٤٧ح ه٢ ؿشَْ ه٠ُٜس 
ُحٛطالُٟز ػلظٜى١ مجٚ جْقحدَع ذِحهُٜس مجٜس مجٜس قُع َغط٠وى١  ،جحلِق جٛط٠ػُٚ
٠ذسط أو ج٠٤ٛىرؼ ٟشؿال هًٜ جدل٘رب جٛظىش ٢ٟ جدلٔـن جٛٔظًن أو أوال ذح٣طرح٥ ٜٛ
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وضغط٠ش ٧ز٥ جٛو٠ُٜس ئىل أ١ َغطـُن جٛط٠ُُض ذٌن أطىجش و٣رب ججل٠ٜس  ٞ أو ٣ـ٦ٔجِٜٛ
ٍب َرذتى١ ُب ض٘شجس ججل٠ٜس ذوذ ج٠٤ٛىرؼ أو خَٜ جدلذسط ئىل أ١  ،جٛىت َطو٠ٜىهنح
َط٤٘٠ىج ٢ٟ ض٘شجس٧ح دبِشد٧ٞ ذذٓس وؿالٓس. وه٤ذٟح َغطـُن ٗٚ ض٠ُٜز أ١ َغطوُذ 
 إل٣طٔحٙ ئىل ضوُٜٞ مجٜس أخشي.ججل٠ٜس وَ٘شس٧ح ذحٛـشَٔس ٟشػُس َطٞ ج
وه٠ُٜس جٛطوُٜٞ ٧ز٥ ضٔىٝ ُب جٛرذجَس هًٜ ش٘ٚ رل٠ىهس ٢ٟ ج٤ٛشحؽ. َ٘شس 
ٍب َٔىٝ ٗٚ طَ هًٜ قذز هبز٥ جٛو٠ُٜس. ٍب ذوذ  ،جٛطالُٟز ججل٠ٚ ٟوح ذظىش هحٙ
وذظىش هحٙ. ُارج قذظ  ،رٖٛ َأضً جٛذوس هًٜ ٗٚ ض٠ُٜز ُٛٔىٝ هبح ُُ٘شس دبِشد٥
وئرج ضٜؿٜؽ  ،٠ىهحش ُوًٜ جِٛظٚ ٦ٜٗ أ١ َوُذ ٧ز٥ جٛو٠ُٜسوضٜؿٜؿص ئقذي ججمل
رل٠ىهحش جٛظًٌنز. ٧ز٥ جٛط٘شجس ض٠ُٜز ُوًٜ جدلذسط أ١ َوىد ئىل ه٠ُٜس جٛط٘شجس ُب 
وس ئىل أ١ َطكىٙ ذطذسَؽ ئىل قذَع ٟطرحدٙ ه٤ذٟح َ٘ى١ جٛطالُٟز ٓذ ضو٠ٜىج جٛذ
ذٌن ضالُٟز جِٛظٚ ذوؼهٞ  و٢ٟ ٍب ضلهش جْعثٜس وجْؾىذس جدلطرحدٛس ،جٛوذَذ ٢ٟ ججل٠ٚ
أو ذٌن جدلوٜٞ وجٛطالُٟز وُب أغ٤حء ٧ز٥ جٛو٠ُٜس َطذسخ ٗٚ  ،وأخشأو ذٌن طَ  ،ذوؼح
ض٠ُٜز هًٜ جٛغإجٙ ٟشز وئؾحذس ٟشز أخشي. وه٤ذٟح َأَٛ جٛطالُٟز مجٚ جحلذَع 
04 
 
ذش٘ٚ ؾُذ َطكىٙ ج٤ٛشحؽ ئىل ضٔذًن جٛطذسَرحش ٤ٟل٠س هًٜ جٛطشُٗد جٛىت ضؼ٤٠هح 
  23جحلذَع.
غٖ ذوغ أ٣ظحس ٧ز٥ جٛـشَٔس ذؼشوسز ئٛٔحء جْقحدَع ذأَحم ذـٍء َط٠
قىت َأَٛ جٛطالُٟز جٛطورًنجش جٛشحتوس جٛىت ضغحهذ هًٜ ج٤ٛؿحـ ُب جْقحدَع جٛـرُوس 
جدلطرحدٛس ُب ٟىجَٓ جحلُحز جُٛىُٟس. وٟن ٧زج ُاخطُحس جٛطذسَرحش ٢ٟ جٛطشجٗد جدلىؾىدز 
٧ز٥  أ١ ض٠٤ٍ ُُهٞ جٛٔذسز هًٜ ضىكَُُب جْقحدَع جٛىت ضو٠ٜهح جٛطالُٟز ؽل٢٘ 
 وجعطخذجٟهح ُب عُحٓحش أوعن ذوذ رٖٛ. ،جٛطشجٗد ُب أقحدَػهٞ جخلحطس
وجٛطذسَرحش ُب ٧ز٥ جٛـشَٔس ٟػٜهح ٟػٚ جْقحدَع سبحسط شِىَح أوال ه٢ 
ؿشَْ جٛط٘شجس ججل٠حهً وجِٛشدي. وه٤ذٟح َظٚ جٛطالُٟز ئىل جإلقغحط ذذسؾس ٢ٟ 
َٔذٝ ٦ٛ ٢ٟ خالٙ ذوغ ج٤ٛظىص ضو٠ُ٠حش قىٙ  ،جٛطشُٗد ٟوٌنجٛغهىٛس ُب ض٤حوٙ 
٣ىم ٧زج جٛطشُٗد. وهحدز ٟح ضٔذٝ ٧ز٥ جٛطو٠ُ٠حش وذش٘ٚ ٤ٟلٞ ٢ٟ خالٙ ٟح ًب 
 ه٦ٜ٠ ُب جٛطذسَرحش أٗػش ٢ٟ ضٔذؽلهح ٗٔىجهذ ضٔىٙ ٛط٠ُٜز ٟح غلد أ١ َو٦ٜ٠.
ذ وأ١ وضرذأ ٧ز٥ جٛـشَٔس ضوُٜٞ جٛ٘طحذس أوال ه٢ ؿشَْ جٛطُٜٔذ جٛزي ال َو
َ٘ى١ ٣ٔٚ ج٠ٜ٘ٛحش أو جٛورحسجش ٢ٟ جٛ٘طحخ. وٓذ ضوـً جٛط٠ُٜز ُشطس ًٛ٘ َ٘طد 
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 .97ص:  جلحٟوس أٝ جٛٔشي،قٔىّ جٛـرن وجهحدض٦ زلِىكس  ،تعهيى انهغح انعزتيح ،سزل٠ىد ٗحٟٚ ج٤ٛحٓ 
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ذوغ جٛطذسَرحش جدلخطِٜس ٟػٚ ضٜٖ جٛىت ضذسخ هُٜهح شِىَح ُب جِٛظٚ. وذوذ أ١ 
وَػْ ُب ٓذسض٦ هًٜ ض٤حوٙ ذوغ  ،َ٘طغد جٛط٠ُٜز رل٠ىهس ٢ٟ جٛطورًنجش جدلُِذز
ؿن هًٜ أ١ َورب ه٢ ٣ِغ٦ ذىػىـ جٛطشجٗد جْعحعُس وجعطخذجٟهح غلد أ١ َش
ٍب  ،ٟٔرىٙ ُب ذوغ جدلىػىهحش جدلخطِٜس. ورٖٛ ذأهـحء ضٔحسَش شِىَس ِٜٛظٚ
 24ٗطحذطهح هًٜ ش٘ٚ ٟىػىهحش ضورًن ٓظًنز.
وغلد أ١ ضوذ جدلىجد جٛطو٠ُُٜس ُب ٧ز٥ جٛـشَٔس ذذٓس أو زبؼن ٛو٠ُٜس رب٘ٞ  
ٌحٟؼس جٛىت غلهٜهح سبحٟح. وه٤ذٟح ُب جحملطىي قىت ال َٔن جٛط٠ُٜز ُب جدلغحتٚ جٌٜٛىَس جٛ
أو ٟطحذوس ذوغ جدلىػىهحش خحطس  ،َـٜد ٢ٟ جٛط٠ُٜز جإلؾحذس ه٢ عٜغٜس ٢ٟ جْعثٜس
ه٤ذٟح َ٘ى١ ه٤ذ جدلغطىي جْوٙ ٛطوٜٞ جٛطذسَرحش جٛشِىَس وجٛ٘طحذس. غلد سبغٖ 
ٟح دسع٦ ذحِٛوٚ قىت ال َٔن جٛط٠ُٜز ُب أخـحء ٗػًنز أو هًٜ جْٓٚ ال  ذشذز حبذود
 ض٘د ئال أخـحء ُٜٜٓس.َش
وضشي ٧ز٥ جٛـشَٔس أ٦٣ ُب جدلشجقٚ جدلطٔذٟس غلد أ١ ػلىٙ جإل٣طرح٥ ذش٘ٚ 
ٗرًن ئىل ٓشجءز جدلىجد جدلخطِٜس جٛىت ض٤ىب هًٜ أعحط ئخطُحس ؾُذ ِٛ٘شز ؾُذز ٢ٟ 
وٛطٔذٝ جٛظىسز جحلُُٔٔس ُُِٛ٘س جٛىطىٙ ئىل غٔحٍ  ،جْدخ. ضٔشأ ٛطرٌن طوىذحش جٌٜٛس
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 .99ص:  وجهحدض٦ زلِىكس جلحٟوس أٝ جٛٔشي، قٔىّ جٛـرن ،تعهيى انهغح انعزتيح ،سزل٠ىد ٗحٟٚ ج٤ٛحٓ 
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 ،وُب ٧ز٥ جدلشقٜس أَؼح غلد أ١ ال هت٠ٚ ٟهحسز جالعط٠حم وجٛ٘الٝجدلطكذغٌن هبح. 
وٟػٚ ٧زج َضود  ،ُحدلىجد جٛىت ضٔشأ ٤َرًٌ أ١ ض٤حٓش شِىَح وأقُح٣ح ؽل٢٘ مسحههح ٟغؿٜس
جٛطورًن جٛطكشَشي. جٛطالُٟز ذِشص وجعوس العطخذجٝ جدلحدز جٌٜٛىَس جٛىت ضو٠ٜهح ٢ٟ أؾٚ 
وه٤ذٟح َ٘ى١ جٛط٠ُٜز ٓذ ضوٜٞ أ١ َٔشأ جٛطورًن ه٢ ٣ِغ٦ ذش٘ٚ ٟط٠ُض وٟغطٔٚ. 
ذـالٓس جٌٜٛس جْؾ٤رُس َظرف ٢ٟ جٛؼشوسٌ ضشؿُو٦ هًٜ أ١ َذخٚ ُٟذج١ جٛٔشجءز 
 جٛىجعوس جحلشز جٛىت ضٔىٝ ٧ٍ ذحخطُحس ٟحدهتح.
حطس ُب جءجش جٛطذسَظ ُب ٧ز٥ جٛـشَٔس قغد ٟغطىي جٛطالُٟز خبئؾشو
 أٓذٝ أظلىرؾح ٛذسط ٢ٟ جٛذسوط وأوؾض خـىجهتح ٠ُُح ٍَٜ: ،جدلشقٜس جٛغ٠وُس جٛشِىَس
 قحٟال ٟو٦ جٛ٘طحخ جدلٔشس ،َذخٚ جدلوٜٞ ئىل جِٛظٚ وَغٜٞ هًٜ جٛطالُٟز .1
وضغحهذ  ،ضظىس ٟوىن ج٤ٛض وٟشح٧ذ٥ ،وجحلحعد وجٛشحشس وطىسج أو سعىٟح
 هًٜ جِٛهٞ. جٛطالُٟز
ىل ئ Mouse ذِأسز جحلحعدذُذ٥ أو وَشًن  ،َٔشأ ج٤ٛض جْعحط مجٜس مجٜس .2
ٍب َوىد ؤَشأ ٟشز جٛظىس جٛيت ضرٌن ٟوىن ٗٚ مجٜس أو هرحسز ُب أغ٤حء ُشجتطهح. 
 أخشي وجٛطالُٟز َشددو١ خ٦ِٜ مجحهس.
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ج ضشدَذ ج٤ٛض مجحهُح وذظىسز ذوذ أ١ َطأٗذ جدلوٜٞ أ١ ضالُٟز٥ ٓذ جعطـحهى .3
ٍب َٔشأ ج٤ٛض  ،ٟحٝ وخَٜظٚ ئىل رل٠ىهطٌن: ؽلٌن وَغحس أو أَٔغٞ جِٛ ،ؾُذز
 ،٠ٜس جْوىل جٛيت هحدز ض٘ى١ عإجالوَـٜد ئىل ججمل٠ىهس جْوىل أ١ ضٔشأ ججل
 وضٔىٝ ججمل٠ىهس جٛػح٣ُس ذٔشجءز ججل٠ٜس جٛػح٣ُس جٛيت ٧ٍ ؾىجخ ججل٠ٜس جْوىل.
ُطشدد ٗٚ  ،حش أو صٟش قغد جٛظِىٍ أو جدل٠شجشَٔغٞ جِٛظٚ ئىل رل٠ىه .4
٠ىهس جٛيت ذوذ٧ح ججلضء رل٠ىهس هرحسز أو مجٜس أو ؾضء ٢ٟ جحلىجس وض٠٘ٚ ججمل
 و٧٘زج قىت ٤َطهٍ جحلىجس. ،ٚ ججمل٠ىهس جٛػح٣ُس ججلضء جٛطحيلٍب ض٠٘ ،جٛزٌ ٦َُٜ
َـٜد ٢ٟ ٗٚ جٛط٠ُٜز أ١ َٔشأ ج٤ٛض أو ؾضء ٦٤ٟ أٟحٝ صٟالت٦ ذظىش وجػف.  .5
وػلشص هًٜ أ١  ،ـس مجُوهح٥ ج٣ْشوَظًٌ جدلورٞ ئىل ٣ـْ ضالُٟز٥ خالٙ ٧ز
 ٤َـٔىج أطىجش جٌٜٛس ٣ـٔح ع٠ُٜح ٟن جال٧ط٠حٝ ذح٤ٛرب وجٛط٤ٌُٞ وجٛىُْ.
ذٚ ٧ٍ ٓىجٝ  ،رحش جْظلحؽ جٛيت ضوذ ٟشقٜس ٟه٠س٤َطٔٚ جدلوٜٞ ذوذ رٖٛ ئىل ضذسَ .6




إدو٦٣ ُب سلطرب جٌٜٛس ُب أو ه٠ال َ ،وجؾرح ٤ٟضُٛحُب هنحَس جحلظس َوـٍ جدلوٜٞ  .7
ٗغ٠حم أششؿس ٟشضرـس ٟحدهتح ذ٤ظىص جٛ٘طحخ وٟر٤ُس هًٜ ج٠٤ٛؾ  ،وٓص آخش
   25جدلٔذٝ ذلٞ ُب جٛذسط.
 انطزيقح انسًعيح انشفىيحانىسائم انتعهيًيح يف  و.
 أ٧ٞ جٛىعحتٚ جٛطو٠ُُٜس جدلغطخذٟس ُب ٧ز٥ جٛـشَٔس ٧ٍ: و٢ٟ
 جٛ٘طحخ جدلٔشس. .1
 جٛغرىسز وجٜٛٔٞ جحلرب. .2
 جٛرـحٓس وجْٛوحخ جٌٜٛىَس. .3
 ػحُُس جدلغطخذٟس ُب ٧ز٥ جٛـشَٔس ٧ٍ:جإل جٛىعحتٚ جٛطو٠ُُٜس و٢ٟ
 جحلحعد وجٛشحشس. .1
 جدل٘رب جٛظىش. .2
 ووعحتٚ جٛطو٠ُُٜس جحلذَػس أخشي.  .3
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 انسًعيح انشفىيحانطزيقح تقىمي  س.
ض٤ـْٜ ٧ز٥ جٛـشَٔس ٢ٟ ضظىس طكُف ٌٜٛس ووكُِطهح. أهنح ضىيل جالضظحٙ ذٌن  .1
ج٤ٛحط جْعلُس جٛ٘ربي ُب ضوُٜٞ ٌٛحش ذوؼهٞ ٜٛروغ. وال شٖ أ١ جال٧ط٠حٝ 
دبهحسز جالعط٠حم وجٛ٘الٝ ُب ضوُٜٞ جٌٜٛس جٛػح٣ُس أٟش َطِْ ٟن كشوٍ ججملط٠ن 
قحؾحش ج٤ٛحط  جإل٣غحين جدلوحطش قُع ضٔذٟص وعحتٚ جدلىجطالش وضوذدش
ذ٤ُهٞ أٟشج ُٛظ ُٔؾ َغًنج وشل٢٘ ذوؼهٞ ٛروغ وأطرف جالضظحٙ جدلرحشش 
 جٛطكُْٔ ذٚ وجؾرح ُب قحالش ٗػًنز.
سذن جعط٠حم وٗالٝ وٓشجءز ئ١ جٛطشضُد جٛيت َطٞ ذ٦ ضذسَظ جدلهحسجش جٌٜٛىَس جْ .2
 ضشضُد َطِْ ٟن جٛـشَٔس جٛيت َطوٜٞ جإل٣غح١ هبح ٌٛط٦ جْوىل. ،وٗطحذس
ئ١ ٢ٟ  ،جٛطشوَس أٟش الصٝ ُب ٧ز٥ جٛـشَٔسئ١ جعطخذجٝ جٛىعحتٚ جدلو٤ُس وج٣ْشـس  .3
جدلوشوٍ أ١ جٛىعحتٚ جٛطو٠ُُٜس ض٤ٔٚ ئىل جٛط٠ُٜز جخلًنز ُب ش٘ٚ َوىػس ه٢ هذٝ 
 جضظح٦ٛ جدلرحشش هبح.
22 
 
جدلوٜٞ رج ِٗحءز وَطـٜد ج٤ٛؿحـ ُب ضوُٜٞ جٌٜٛس وُْ ٧ز٥ جٛـشَٔس أ١ َ٘ى١  .4
     26ذط٘حس ُحتٔس.هحُٛس وٓذسز هًٜ جال
 طزيقح انسًعيح انشفىيحانتذريثاخ األمناط انهغىيح يف  حـ.
ٍب َوشع ٟذز  ،ٛوذز أعحذُنرذأ ٗٚ جدلشقٜس جْوىل ذطذسَد مسوٍ شِىٌ ُٔؾ ض .1
ٍب  ،٘ػًن ٢ٟ هرحسجش ججملحٟٜس وجٛطكُسىٌ جٛطٜٛٔشجءز ضط٘ى١ ٢ٟ زلحدغس ذغُـس رب
 جٛورحسجش جٛشحتوس.
زلذدز: َشدد جدلذسط ٧ز٥ ٍب َطرن رٖٛ ضذسَد هًٜ جْظلحؽ جٌٜٛىَس ُب خـىجش  .2
ٍب َـٜد ٢ٟ رل٠ىهحش طًٌنز  ،وَشدد٧ح ٟو٦ ضالُٟز جِٛظٚ مجُوح ،جٛورحسجش
 أ١ ضٔىٝ رٖٛ.
وأخشج َغأٙ جٛطالُٟز ُشدج ُشدج أ١ َ٘شسوج ٟح َٔى٦ٛ. وُب جحلحٛس جحملحدغس َ٘شس  .3
ُُغأٙ جدلذسط  ،مجٜهح ٍب َطرحدٛى١ جْدوجسسط ٗٚ ضالُٟز جِٛظٚ وسجء جدلذ
 وغلُد جِٛظٚ وذحٛو٘ظ.
وذوذ رٖٛ ػلطىٌ جٛذسط هًٜ ضذسَد ُب ض٘شجس جْظلحؽ جٌٜٛىَس وئؾشجء ضوذَٚ  .4
زلذود ُُهح ال ًٌَن ُب ضشُٗد ججل٠ٜس. ٠ُػال ٛطوىَذ جٛـحٛد هًٜ جٛطوشٍ هًٜ 
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ء جٛطوذَالش ئؾشج ٜس وؿشَٔس ض٘ى٦٤َ َـٜد ٢ٟ جٛـحٛدضشضُد جِٛوٚ ُب ججل٠
 جٛطحُٛس:
 ُُٔىٙ جٛـحٛد  )ر٧د(  ؾحء هٍٜ 
 ُُٔىٙ جٛـحٛد  )قؼش(  ر٧د هٍٜ 
 ُُٔىٙ جٛـحٛد  )أٗٚ(  قؼش هٍٜ 
 أٗٚ هٍٜ........................جخل 
 
و٧٘زج َٔطشـ جدلذسط ٠ٜٗس ؾذَذز َٔىٝ جٛـحٛد ذحعطرذجٙ ج٠ٜ٘ٛس جدلٔحذٜس 
ٍب َذسط جدلذسط  ،ججل٠ٜس أو ضظشَِحش أُوحذلح ضلى ذلح ُب ج٠٤ٛؾ جْطٍٜ دو١ ضًٌُن ُب
ٟػٚ طٌُس جدلإ٣ع ذذال ٢ٟ جدلزٗش ُب  ،د هًٜ ئؾشجء ضًٌُنجش زلذودز أخشيجٛـحٛ
 جُْوحٙ:
 ُُٔىٙ جٛـحٛد  )ر٤َد(  ؾحء هٍٜ     
 ؾحءش ر٤َد 
 ُُٔىٙ جٛـحٛد )ُشدوط( ر٧د زل٠ذ 
 ر٧د ُشدوط 
 
وال َٔىٝ  ،٧ز٥ جْظلحؽحط ضذسَد جٛـحٛد هًٜ وَالقق ٤٧ح أ١ جٛط٘شجس أع
جدلذسط ئال ذششـ زلذود ٛٔىجهذ ج٤ٛكى ذحٛٔذس جٛزٌ ؽل٢٘ جٛـحٛد ٢ٟ جإلؾحذس 
20 
 
وربطىٌ جٛذسوط جْوىل هحدز هًٜ ضذسَرحش هًٜ ٣ـْ جْطىجش جٛظورس جٛظكُكس. 
 27ه٢ ؿشَْ ضشدَذ جِٛظٚ ٦ٜٗ ٍب رل٠ىهحش طًٌنز ٍب ضشدَذ أُشجد دلح َٔىٙ جدلذسط.
 ،ِىَس أ٣ىجهح سلطِٜس ٢ٟ جٛطذسَرحشجٛغ٠وُس جٛشوٓذ جعطخذٟص جٛـشَٔس 
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 : يهارج انكالواملثحث انثاين
 يهارج انكالويفهىو  . أ
. ال٠ٜٗٝطٌن علح: ٟهحسز وجٛ٘" ٗح٣ص ضط٘ى١ ٢ٟ الٝئ١ ٠ٜٗس "ٟهحسز جٛ٘
ئظلح ضٔظذ ذ٠ٜ٘س ٟهحسز ٧ٍ: جحلزٍ وجإلؾحدز ذ٘ٚ ه٠ٚ، ُحدلح٧ش ٧ى جحلحرّ 
 28ذ٘ٚ ه٠ٚ َٔحٙ ٟهش َب جٛوٜٞ وَب جٛظ٤حهس، دبوىن أ٦٣ أؾحد وأق٘ٞ ُُهح.
جٛش٘ٚ جٛشتُظ ٛالضظحٙ ذحج٣غرس ٛإل٣غح١ وأشُن أٛىج١ جٛطورًن  ٧ى الٝجٛ٘
: "ئ١ جٛ٘الٝ ١ٛزج َٔىٙ جٌٜٛىَى ،جدلشحهش ذش٘ٚ ٟرحششسز هًٜ ضشمجس وأٗػش٧ح ٓذ
٧ى جٌٜٛس". أٟح جٛطوشََ جالطـالقٍ ٜٛ٘الٝ ُهى: رٖٛ جٛ٘الٝ جدل٤ـىّ جٛزٌ 
خبحؿش٥ ٢ٟ  وٟح غلىٙ ،أو خحؿش٥ ،ذ٦ جدلطٜ٘ٞ ه٠ح ُب ٣ِغ٦ ٢ٟ ٧حؾغ٦َوطرب 
وٟح َشَذ أ١ َضود ذ٦  ،وٟح َضخش ذ٦ ه٦ٜٔ ٢ٟ سأٌ أو ُ٘ش ،ٟشحهش وئقغحعحش
ٟن طكس ُب جٛطورًن  ،ُب ؿالٓس وج٣غُحخ ،أو ضلى رٖٛ ،شًن٥ ٢ٟ ٟوٜىٟحً
  29وعالٟس ُب جْدجء.
عٞ ٟهحسز ٟهحسز جٛ٘الٝ ٧ٍ ضغ٠ً ذحٛطورًن وُب جٌٛحٛد ٟح َشحس ئُٛهح ذحو
ُب جٛ٘الٝ ٧ى جٛٔذسز  ،وٟن رٖٛ ٟح جخطالُح ُب جٛطأُٗذ ،جٛطكذظ أو ٟهحسز جٛ٘الٝ
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و٢٘ٛ ُب جٛطورًن أَؼح ئػحُس شِىَح أ١ ضطكْٔ ُب ش٘ٚ ٢ٟ أش٘حٙ  ،جٛشِىَس
جٛ٘طحذس. وٛزٖٛ ُب ضوٜٞ جٌٜٛس جٛوشذُس ضورًن شِهُس وضورًن ربشَشٌ. ٛذَه٠ح ٣ِظ 
   30جْعحعُس جٛيت ض٤شؾ ُب جٛطورًن ه٢٠ ٟح ٧ى ُب ٟح َِ٘ش ذ٦ جإل٣غح١.
ٌٛحش  وٟهحز جٛ٘الٝ ئقذي جدلهحسجش جٌٜٛىَس جٛيت َهذٍ ئُٛهح ضوُٜٞ
جحلذَػس ٤ٟهح جٌٜٛس جٛوشذُس. جٛ٘الٝ ٢ٟ جٛىعحتٚ جدله٠س ٛر٤حء جٛطِح٧ٞ وجالضظحٙ ذٌن 
وأ٣ىجم جٛطذسَرحش  ،ئىل جًْشجع ذ٘ػشز جٛطذسَرحشجذلؿطٌن. ورٖٛ ػلطحؼ ٜٛىطىٙ 
   31وجدلٔحذٜس. ،وجٛطكذظ ،وجحملحػشز ،وجٛط٠ػُٚ ،ٟهحسز جٛ٘الٝ: جدل٤حٓشس
جٛ٘الٝ وعُٜس جالضظحٙ جٛشِهٍ أٌ وعُٜس وَطؼف ٢ٟ ٧ز٥ جٛطوشَِحش أ١ 
وَوطرب جٛ٘الٝ  ،جِخش٢َ ًٛنعٚ جٛشعحٛس ه٠ح َشَذ جٛطورًن جٛشِهُس ٢ٟ شخض ئىل
 ُب جٌٜٛس جٛػح٣ُس ٢ٟ جدلهحسجش جْعحعُس جٛيت سبػٚ ًحَس ٢ٟ ًحَحش جٛذسجعس جٌٜٛىَس.
 يهارج انكالوأمهيح تعهيى   . ب
٢ٟ أعلُس جٛ٘الٝ رجض٦ ُب جٌٜٛس.  ضلهش أعلُس ضوُٜٞ جٛ٘الٝ ُب جٌٜٛس جْؾ٤رُس
وَورب٥ جٛٔحت٠ى١ هًٜ ٧زج  ،غح ُب ٤ٟهؽ ضوُٜٞ جٌٜٛس جْؾ٤رُسُحٛ٘الٝ َطورب ؾضء ستُ
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رٖٛ أ٦٣ ؽلػٚ ُب جٌٛحٛد ججلضء جٛو٠ٍٜ  ،ج١ ٢ٟ أ٧ٞ أ٧ذجٍ ضوٜٞ ٌٛس أؾ٤رُسجدلُذ
 32وجٛطـرٍُٔ ٛطوٜٞ جٌٜٛس.
حز أغش ُب قُ وئ١ جٛٔذسز هًٜ جٟطالٕ ج٠ٜ٘ٛس جٛذُٓٔس جٛىجػكس رجش
وٓؼحء حلؿحض٦ وضذهُٞ دل٘ح٣ط٦ ذٌن ج٤ٛحط. وٗح١  ،جإل٣غح١. ُُِهح ضورًن ه٢ ٣ِغ٦
ج٣طششش جٛـشَٔس جٛغ٠وُس جٛشِىَس وًًن٧ح ٢ٟ ؿشّ ضىيل جدلهحسجش جٛظىضُس 
وجٛ٘الٝ ُب جٌٜٛس جٛػح٣ُس ٢ٟ جدلهحسجش جْعحعُس جٛيت سبػٚ ًحَس ٢ٟ  33ج٧ط٠حٟهح.
أٟح و 34ٗح١ ٧ى ٣ِغ٦ وعُٜس ٛالضظحٙ ٟن جِخش٢َ.ًحَحش جٛذسجعس جٌٜٛىَس. وئ١ 
 ضوُٜٞ ٟهحسز جٛ٘الٝ ٠ُُح ٍَٜ: أخشي ُب أعلُس
 ،س جإلُهحٝ عرْ جٛ٘طحذس ُب جٛىؾىد٢ٟ جدلإٗذ أ١ جٛ٘الٝ ٗىعُٜ .1
 ُحإل٣غح١ ٓرٚ أ١ َ٘طد.
جٛطذسَد هًٜ جٛ٘الٝ َوىد جإل٣غح١ هًٜ جٛـالٓس ُب جٛطورًن ه٢ أُ٘حس٥  .2
 جؾهس ججل٠ح٧ًن.وجٛٔذسز هًٜ جدلرحدأز وٟى
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ئَغُ٘ى: ٤ٟشىسجش جدل٤ل٠س ) ،انعزتيح نغري انناطقني هباانهغح طزائك انتذريس  وسشذٌ أمحذ ؿو٠ُس، سىد ٗحٟٚ ج٤ٛحٓزل٠ 
   .125ص.  ،(ٝ 2003عالُٟس ٜٛطشذُس وجٛوٜىٝ وجٛػٔحُس، جإل
ٜٛطشذُس وجٛوٜىٝ ئَغُ٘ى: ٤ٟشىسجش جدل٤ل٠س جإلعالُٟس ) ،ري انناطقني هبا يناهجه وأسانيثهتعهيى انعزتيح نغ سشذٌ أمحذ ؿو٠ُس، 22
 .161-16ص.  ،(1989ٝجٛشذحؽ، -وجٛػٔحُس
)ذح٤ٗرحسو: ُٜٗس جٛطشذُس  ،املنار: جمهح عهًيح حمكًح نهتزتيح وانذراساخ اإلسالييح ،ٗغ٠ُحٌب ،٤٣ذج٣ؽ ششََ ٧ذجَس سشذٌ، 24
 .144ص.  ، ٝ( 2014 ،وجٛطوُٜٞ جبحٟوس جٛغٜـح١ جٛششََ ٓحعٞ جإلعالُٟس جحل٘ىُٟس سَحو
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 ،غٔحُس ُب قحؾس ٟحعس ئىل جدل٤حٓشسجحلُحز جدلوحطشز دبح ُُهح ٢ٟ قشَس و .3
وال عرُٚ ئىل رٖٛ ئال ذحٛطذسَد جٛىجعن هًٜ جٛطكذظ  ،شأٌوئذذجء جٛ
 جٛزٌ َإدٌ ئىل جٛطورًن جٛىجػف ه٠ح ُب ج٤ِٛظ.
ؿ٠أ٣س أ٧ُٜهٞ  ،عُٜس ٛـ٠أ٣س ج٤ٛحط جدلط٤ٌٜٔن ُٔؾجٛ٘الٝ ُٛظ و .4
 وروَهٞ.
وٟوشُس  ،ٜٛك٘ٞ هًٜ جدلطٜ٘ٞ -ئىل قذ ٟح-دّجٛ٘الٝ ٟإشش طح .5
 وٟه٤طس أو قشُطس. ،وؿرٔطس جالؾط٠حهُس ،ٟغطىج٥ جٛػٔحُب
 وجِٛهٞ ذٌن جدلطٜ٘ٞ وجدلخحؿد. ،وجٛ٘الٝ وعُٜس جإل٤ٓحم .6
١ْ ضورًن جِٛشد ه٢ ٣ِغ٦  ،ٝ وعُٜس ٛط٤ُِظ جِٛشد ه٠ح َوح٦ُ٣وجٛ٘ال .7
ح٣ُهح أو جدلىجُْ جٛيت َطوشع هالؼ ٣ِغٍ ؼلَِ ٢ٟ قذز جْصٟس جٛيت َو
 ذلح.
 ،وجدلطوٜٞ وججلح٧ٚ ،ؽ ئ٣غحين َٔىٝ ذ٦ جٛظًٌن وجٛ٘رًنجٛ٘الٝ ٣شح .8
 ،ُشطس أٗػش ُب جٛطوحٟٚ ٟن جحلُحز قُع َطُف ِٜٛشد ،وجٛزٗش وج٣ْػً
 وجٛطورًن ه٢ ٟـحٛر٦ جٛؼشوسَس.
21 
 
ال ؽل٢٘  ،٠ُٜس جٛطو٠ُُٜس ُب سلطَٜ ٟشجقٜهحُٜس ستُغس ُب جٛوجٛ٘الٝ وع .9
 35أ١ َغطٌين ه٦٤ ٟوٜٞ ُب أَس ٟحدز ٢ٟ جدلىجد ٜٛششـ وجٛطىػُف.
 يهارج انكالوجـ. أهذاف تعهيى 
 وٓذ ربْٔ جًْشجع ٢ٟ ٟهحسز جٛ٘الٝ وجٛطورًن جٛشِىٌ هًٜ جْٟىس جِضُس:
وأ١ َإدٌ أ٣ىجم ج٤ٛرب وجٛط٤ٌُٞ  ،٤ـْ جدلطوٜٞ أطىجش جٌٜٛس جٛوشذُسأ١ َ .1
 جدلخطِٜس ورٖٛ ذـشَٔس ٟٔرىٛس ٢ٟ أذ٤حء جٛوشذُس.
 جْطىجش جدلطؿحوسز وجدلطشحهبس. أ١ ٤َـْو .2
 أ١ َذسٕ جِٛشّ ُب ج٤ٛـْ ذٌن جحلشٗحش جٛٔظًنز وجحلشٗحش جٛـىَٜس. .3
 وأ١ َورب ه٢ أُ٘حس٥ ٟغطخذٟح جٛظُي ج٤ٛكىَس جدل٤حعرس. .4
٤لحٝ جٛظكُف ٛطشُٗد ج٠ٜ٘ٛس ُب أ١ َورب ه٢ أُ٘حس٥ ٟغطخذٟح جٛ .5
 جٛوشذُس خحطس ُب ٌٛس جٛ٘الٝ.
أ١ َغطخذٝ ذوغ خظحتض جٌٜٛس ُب جٛطورًن جٛشِىٌ ٟػٚ جٛطزًٗن  .6
وجٛطأ٣ُع سبُُض جٛوذد وجحلحٙ و٣لحٝ جِٛوٚ وأص٤ٟط٦ وًًن رٖٛ شلح َٜضٝ 
 جدلطٜ٘ٞ ذحٛوشذُس.
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أ١ َ٘طغد غشوز ِٛلُس ٗالُٟس ٤ٟحعرس ٛو٠ش٥ وٟغطىي ٣ؼؿ٦  .7
 . وأ١ َغطخذٝ ٧ز٥ جٛػشوز ُب ئسبحٝ ه٠ُٜحش جضظحٙ هظشَس.وٓذسجض٦
٥ أ١ َغطخذٝ ذوغ أش٘حٙ جٛػٔحُس جٛوشذُس جدلٔرىٛس وجدل٤حعرس ٛو٠ش .8
وأ١ َ٘طغد ذوغ جدلوٜىٟحش  ،وٟغطىج٥ جإلؾط٠حهٍ وؿرُوس ه٦ٜ٠
 جْعحط ه٢ جٛطشجظ جٛوشيب وجإلعالٍٟ.
 أ١ َورب ه٢ ٣ِغ٦ ضورًنج وجػكح وِٟهىٟح ُب ٟىجَٓ جحلذَع .9
 جٛرغُـس.
ذش٘ٚ ٟطظٚ  أ١ َط٢٘٠ ٢ٟ جٛطًِ٘ن ذحٌٜٛس جٛوشذُس وجٛطكذظ هبح .10
  36وٟطشجذؾ ِٛطشجش ص٤ُٟس ٟٔرىٛس.
 أ١ َطـٜد جدلطوٜٞ شُثح ٟح. .11
 أ١ َغطوٜٞ ه٢ جْٟح٢ٗ وجْوٓحش وجْشخحص. .12
 أ١ َـٜد ٢ٟ جِخش٢َ ه٠ٚ شة ٟح. .13
 أ١ َُٔٞ هالٓس أِٛس ٟن أطكحخ جٌٜٛس. .14
 ُثح ٟح ّٛخش٢َ.أ١ ػلٍ٘ ٓظس ذغُـس أو َٔىٙ ش .15
 ذححلذَع قىت ػلٌن ٟىهذ شُة ٟح.أ١ َشٌٚ ججلحٛغٌن  .16
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ئَغُ٘ى: ٤ٟشىسجش جدل٤ل٠س ) ،انهغح انعزتيح نغري انناطقني هباطزائك تذريس  ىد ٗحٟٚ ج٤ٛحٓس وسشذٌ أمحذ ؿو٠ُس،زل٠ 
 .130ص.  ،(ٝ 2003عالُٟس ٜٛطشذُس وجٛوٜىٝ وجٛػٔحُس، جإل
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 أ١ َِهٞ جِخش٢َ وَىؾههٞ وَششذ٧ٞ. .17
         أ١ َٔؼٍ قىجتؿ٦ جُٛىُٟس وَإدٌ ٟح َـٜد ٦٤ٟ ٢ٟ أه٠حٙ. .18
 يهارج انكالوتعهيى د. اجلىانة املهًح يف 
 اننطك .1
ئر َشي جٛطشذىَى١ جْعلُس  ،ججلح٣د جٛظىٌب ،٢ٟ أ٧ٞ ٧ز٥ ججلىج٣د
ُح٤ٛـْ أٗػش ه٤حطش جٌٜٛس  ،جٛ٘ربي ٛطوُٜٞ ج٤ٛـْ ٤ٟز جٛرذجَس ضو٠ُٜح طكُكح
 طوىذس ُب ضًٌن٥ وضظكُك٦ ذوذ ضو٦٠ٜ ذش٘ٚ خحؿة.
و٢ُ٘ٛ وجػكح ُب جْر٧ح١ أ٦٣ ُٛظ جدلـٜىخ ُب ج٤ٛـْ أ١ ٤َـْ جٛذجسط 
ٟطكذغهح,  ذش٘ٚ ٗحٟٚ وضحٝ, أٌ َغُـش هًٜ ج٤ٛلحٝ جٛظىٌب ٌٜٛس عُـشز
و٢٘ٛ جٛغُـشز ٤٧ح ضوين جٛٔذسز هًٜ ئخشجؼ جْطىجش ذحٛش٘ٚ جٛزٌ ؽل٢٘ 
جدلطوٜٞ ٢ٟ جٛ٘الٝ ٢ٟ أذ٤حء جٌٜٛس ذظشٍ ج٤ٛلش ه٢ جٛذٓس جٛ٘حٟٜس ُب ئخشجؼ 
 أطىجهتٞ و٣ربجهتٞ وض٠ٌُ٤هٞ.
 املفزداخ .2
ضوذ ض٠٤ُس جٛػشوز جِٜٛلُس ٧ذُح ٢ٟ أ٧ذجٍ أٌ خـس ضوُٜٞ ٌٛس أؾ٤رُس 
جش ٧ٍ أدوجش مجٚ جدلوىن ٠ٗح أهنح ُب رجش جٛىٓص وعحتٚ رٖٛ أ١ جدلِشد
جٛطًِ٘ن, ذحدلِشدجش َغطـُن جدلطوٜٞ أ١ َِ٘ش ٍب َطشؾٞ ُ٘ش٥ ئىل ٠ٜٗحش رب٠ٚ 
42 
 
ٟح َشَذ. و٤٧حٕ ٗػًن ٢ٟ جخلربجش وجٛـشّ جٛىت سب٢٘ جعطخذجٟهح ُب ض٠٤ُس 
 جدلِشدجش ٛطـىَش جٛٔذسز هًٜ جٛ٘الٝ ٛذي جٛذجسعٌن.
غص جدلش٘الش جٛىقُذز ُب ذ٤حء جدلِشدجش رٖٛ أ١ ئ١ ربظُٚ ج٠ٜ٘ٛحش ُٛ
جدلطوٜٞ َٔن ربص هرحء ػشوسز ٗزٗش ج٠ٜ٘ٛحش جٛغحذٔس جٛىت ضو٠ٜهح وُب ٣ِظ 
جٛىٓص ئػحُس ؾذَذز. وٛزٖٛ ُحٛىطىٙ ئىل ض٠٤ُس ِٟشدجش جٛطالُٟز غلد أ١ 
 َطٞ ٢ٟ خالٙ.
ضٔذًن ج٠ٜ٘ٛحش ضطظٚ جضظحال ٟرحششج ذحدلىجَٓ جٛىت َطوىدو١ ُُهح ه٢  . أ
 ِغهٞ.أ٣
 ئضحقس جِٛشطس دل٠حسعس جعطخذجٝ ٧ز٥ ج٠ٜ٘ٛحش ُب ٟىجَٓ جضظحُٛس.  . خ
 زلحوٛس جهحدز ضٔىًن ٧ز٥ ج٠ٜ٘ٛحش ُب ُطشجش ٤ٟل٠س قىت ال ض٤غً. ؾـ.
 انقىاعذ .3
ٗػًنج ٟح َه٠ٚ جدلهط٠ى١ ذطوُٜٞ جٌٜٛس جْؾ٤رُس جإلشحسز ئىل جٛٔىجهذ ذٚ 
ذوؼهٞ ٤َ٘ش٧ح سبحٟح. أٟح جدلطو٠ٜى١ ٌٜٛس جْؾ٤رُس ُ٘ػًنج ٟح َظشقى١ ذأ١ 
جٛٔىجهذ ُٛغص ػشوسَس ٜٛطكذظ ذحٌٜٛس. ٠ُه٠ح َ٘ى١ جْٟش ُط٠ص قُٔٔس ال 
ىت ٤َرٌٍ أ١ َوشُهح ؽل٢٘ أ٣٘حس٧ح و٧ٍ أ١ جٌٜٛس رب٠٘هح رل٠ىهس ٢ٟ جٛٔىجهذ جٛ
47 
 
جٛشجًد ُب ضو٠ٜهح عىجء ٍب ذىهٍ أو ذًٌن وهٍ. ُحٛٔىجهذ شُة ػشوسٌ ٛطوٜٞ 
 37ٟهحسجش جٌٜٛس.
 يهارج انكالوتعهيى هـ. طزق 
أٟح جٛـشّ جٛوذَذز ُب ضوٜٞ جٛ٘الٝ و٢ٟ جدل٢٘٠ أ١ ٣ىؾض أ٧ٞ جٛـشجتْ ٠ُُح 
:ٍَٜ 
 جٛـشَٔس جدلرحششز .1
شز ذٌن ج٠ٜ٘ٛس وجٛشُة أو ئ١ ٧ز٥ جٛـشَٔس ضِطشع وؾىد هالٓس ٟرحش
ذٌن جٛورحسز وجِٛ٘شز, ٢ٟ ًًن قحؾس ئىل وعحؿس جٌٜٛس جْٝ أو ضذخٜهح. و٢ٟ 
ئقذي أ٧ذجُهح ئ٧ط٠ح٧هح ٗػًنج ذحجلىج٣د جٛشِهُس ٢ٟ جٌٜٛس, وضأخًن ججلىج٣د 
جدل٘طىذس ٤ٟهح. وُب ج٤ٛحقُس ج٤ٛلشَس ضشي جٛـشَٔس جدلرحششز أ١ جٌٜٛس عٜٖ ؿرُوٍ 
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)ؾحٟوس جإلٟحٝ زل٠ذ ذ٢ عوىد جإلعالُٟس:  ،طزائقتذريس انهغح انعزتيح نهناطقني تهغاخ أخزي ،هرذ جٛوضَض ذ٢ ئذشج٧ُٞ جٛوظٍُٜ 
 .62ص.  ،ٝ( 2002
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 جٛـشَٔس جٛغ٠وُس جٛشِىَس .2
 ،ئ١ ٧ز٥ جٛـشَٔس ض٤لش ئىل جٌٜٛس هًٜ أهنح رل٠ىهس ٢ٟ جٛشٟىص جٛظىضُس
َطوحسٍ هُٜهح  ،ذ٤ُىَس شُٜ٘س جٛىت ضشذـهح هالٓحش ،وج٣ْل٠س جٛظشُُس وج٤ٛكىَس
ئىل جٌٛس ٛطكُْٔ جإلضظحٙ ٠ُُح ذ٤ُهٞ. ٠ٗح ض٤ـش ٧ز٥ جٛـشَٔس  ،ج٤ٛحؿٔى١ ذحٌٜٛس
وضإٗذ أ١ جٌٜٛحش  ،وأ١ جٛ٘طحذس ٟلهش غح٣ىٌ ؿحسب ،هًٜ أهنح ٟلهش ٤ٟـىّ
وأ١ ٛ٘ٚ ٌٛس مسحهتح وخظىطُطهح جٛىت سبُض٧ح ٢ٟ ًًن٧ح ٢ٟ  ،زبطَٜ ٠ُُح ذ٤ُهح
ٌٜٛس ٧ٍ وأ٦٣ ال ضىؾذ ٌٛحش ذذجتُس وأخشي ٟطكؼشز. ٠ٗح ضإ٢ٟ ذأ١ ج ،جٌٜٛحش
 ٟح ؽلحسعهح أذ٤حؤ٧ح ال ٟح ٤َرٌٍ أ١ َطكذغىج ذ٦.
وض٤لش ٧ز٥ جٛـشَٔس أىل ضوٜٞ جٌٜٛس هًٜ أ٦٣ جٗطغحخ ٛوحدجش    
وَوط٠ذ هًٜ جدلػًن وجالعطؿحذس  ،َطٞ ٢ٟ خالٙ جٛطُٜٔذ وجحملحٗحز ،عٜىُٗس
عٜغٜس ٢ٟ جدلػًنجش جٛىت  ،ؤُح ذلز٥ ج٤ٛلشز ،وجٛطوضَض. ُحٗطغحخ جٌٜٛس وضو٠ٜهح
٢ٟ جالعطؿحذحش و٤َـِة أو ٤َغً ٟح هذج رٖٛ  ،ٔرهح جعطؿحذحش طكُكسضو
  39جخلحؿثس.
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)ؾحٟوس جإلٟحٝ زل٠ذ ذ٢ عوىد جإلعالُٟس:  ،هغح انعزتيح نهناطقني تهغاخ أخزيطزائقتذريس ان ،هرذ جٛوضَض ذ٢ ئذشج٧ُٞ جٛوظٍُٜ 
 .102ص.  ،ٝ( 2002
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 (Total Physical Response).ؿشَٔس جإلعطؿحذس جٛ٘حٟٜس  .3
٧ٍ ضشذؾ ج٤ٛشحؽ جٛرذين ٟرحششز ذحعطوحخ جٌٜٛس وُه٠هح. وضٔىٝ ٧ز٥ 
ورٖٛ ذحالعطؿحخ ججلغذٌ جدلشح٧ذ.  ،جدلذسط جٛـشَٔس هًٜ جضرحم ئسشحدجش
 و٢ٟ ٟرحدب ٧ز٥ جٛـشَٔس:
جٛـالخ ٢ٟ ُهٞ جٌٜٛس  قىت َط٢٘٠ ،ضأؾُٚ ضوُٜٞ جحملحدغس جدلرحششز . أ
 جدلطكذظ هبح.
َطكْٔ ُهٞ جٌٜٛس هبح ه٢ ؿشَْ مجٚ َٔىذلح جدلذسط ذظٌُس جْٟش. ؽل٢٘  . خ
جٛطىٓن ذأ١ جٛـالخ عُرذو١ جعطوذجد٧ٞ ٜٛطكذظ ذوذ أ١ ػلغىج 
  40ٌٜٛس.ذِه٠هٞ ج
أٟح ٓحٙ زل٠ذ ذ٢ ئذشج٧ُٞ جخلـُد أ١ أعحُٛد جدلغطخذٟس ُب ضوُٜٞ جٛ٘الٝ 
 ٠ُُح ٍَٜ:
 جٛغإجٙ وججلىجخ. .1
 ضذسَد جٛطالُٟز هًٜ جدلالقلس وئدسجٕ جٛوالٓس. .2
َوشع جدلوٜٞ ئىل جٛطالُٟز طىس جْش٘حٙ وَـٜد ٢ٟ جٛطالُٟز جٛطورًن  .3
 ه٤هح شِىَح ُب مجٜطٌن أو غالظ أو أٗػش.
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 .59ص.  ،ٝ( 1992 ،دجس خؼش ؾذز:) ،يقذيح يف عهى انهغح انتطثيقي ،زل٠ذ خؼش هشََ وأ٣ىس ٣ٔش٤ذٌ 
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 وجدل٤حٓشس.جحملحدغس  .4
 ئهـحء جٛطو٠ُٜحش وجٛطىؾُهحش. .5
  41جدلٔحذٜس جٛشخظُس. .6
 و. أسس وطزق تنًيح يهارج انكالو
 جعطػحسز دوجُن جدلطو٠ٌٜن ئىل جٛطوٜٞ. .1
 جٛر٤حء هًٜ ٟح ٛذَهٞ ٢ٟ قظُٜس عحذٔس. .2
 ئضحقس جِٛشطس ذلٞ دل٠حسعس جٛغٜىٕ جدلـٜىخ ضو٦٠ٜ. .3
 42ئشوحس٧ٞ ذاشرحم جٛذوجُن جٛيت دُوطهٞ ئىل جٛطوٜٞ. .4
 يهارج انكالوتعهيى س. دور املعهى يف 
دلغحهذز جدلوٜٞ ه٢ جُٛٔحٝ ذذوس٥ وجٛىُحء دبغإوُٛط٦ ذوغ جٛطىؾُهحش و
 وجإلسشحدجش جٛيت أٗذ٧ح ج٤ٛحٓس وؿو٠ُس ٠ٗح ٍَٜ:
هًٜ جدلوٜٞ أ١ َِغف طذس٥ ْخـحء جٛذجسعٌن ؤَىٝ ذطغؿُٜهح أوال ُأوال  .1
جٛظكُف. وال َطذخٚ ُب أغ٤حء قىت ؽل٦٤٘ أ١ َِشد ذلح وٓطح ٜٛوالؼ وجٛطذسَد 
 جٛ٘الٝ. ٧زج َإدٌ ًحٛرح ئىل جالسضرحٕ وجٛطٜؿٜؽ ٍب جٛظ٠ص.
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 . 159-157ص.  ،)ٟ٘طد جٛطىذس: ؾحٟوس جالعشجء وجالسد٣ُس( ،طزائك تعهيى انهغح انعزتيح  ،زل٠ذ ذ٢ ئذشج٧ُٞ جخلـُد 
 .100-99، ص. (ٝ 1992جٛشَحع: دجس جدلغٜٞ، ) ،انهغىيح ياهيتها وطزائك تذريسها املهاراخ ،أمحذ ُإجد هُٜح١ 40
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ئ١ ض٠٤ُس ٟهحسز جٛ٘الٝ أٟش  ،ٜٛذجسعٌن ُب جدل٤حشؾ جٌٜٛىَسجالشطشجٕ جِٛوحٙ  .2
وٓحٝ ذحٛطورًن ه٢ ٣ِغ٦. وَشؾن  ،ًًن شل٢٘ ئال ئرج جطلشؽ جدلطوٜٞ ُب جٛ٘الٝ
هذٝ جشطشجٕ ٗػًن ٢ٟ جٛذجسعٌن ُب أ٣شـس جٛ٘الٝ ذشًٞ أهنٞ ؾحءوج ٛذسجعس 
 ذشٌَ ٛطوٜٞ جٛ٘الٝ ئىل هذز أعرحخ: جٌٜٛس
 أ١ شلحسعس جٛ٘الٝ أطود ٢ٟ ججلٜىط وجالعط٠حم. . أ
أ١ جٛ٘ػًن٢َ َشوشو١ ذوذٝ جٛشجقس دلح َظُرهٞ ٢ٟ ضشدد ه٤ذ جحملحوالش  . خ
 .ٜٛطٜ٘ٞجْوىل 
أ١ ٗػًنج ٢ٟ جٛذجسعٌن ٛذَهٞ ئقغحط ِٟشؽ ذحٛزجش وال ػلرى١  ؾـ.
 جسض٘حخ أَس أخـحء أو جٛلهىس دبلهش جٌٛرحء أٟحٝ أٓشجهنٞ.
 د. جخلىٍ ٢ٟ جِٛشٚ أو جٛطه٘ٞ وجٛغخشَس.
خحطس ُب ضوٜٞ جٛ٘الٝ  . الذذ أ١ َذسٕ جدلوٜٞ أ١ جحل٠حط ُب دسجعس جٌٜٛس3
 َطظٚ جضظحال وغُٔح ذح٤ٛؿحـ.
 أ١ َذسٕ جدلوٜٞ أ١ جٛططحذن وجٛطذسؼ شُة ٟهٞ ُب ض٠٤ُس ٟهحسز جٛ٘الٝ.. الذذ 4
46 
 
. ُب ضذسَرحش جٛ٘الٝ جٛٔحت٠س هًٜ جْعثٜس وجإلؾحذحش جٛٔظًنز ػلطحؼ جدلوٜٞ دلح 5
  ٧43ى أٗػش ٢ٟ ٓذسض٦ هًٜ جعطخذجٝ جٛـشَٔس.
 يهارج انكالوتعهيى حـ. وسائم 
 جٛغرىسز. .1
 جٛظىس. .2
 وجدلٔـن جٛػحذطس.جٛششجتف جٛشِحُس وجُْالٝ  .3
 جْٛوحخ جٌٜٛىَس. .4
 جدل٘رب جٛظىش. .5
 جٛشحشس. .6
 .جحلحعد .7
جٛطوُٜٞ دبغحهذز جحلحعد ٛطٔذًن ٟحدز ضو٠ُُٜس ئىل جٛـالخ َطـٜد جدلشحسٗس 
جِٛوحٛس ٤ٟهٞ وجالعطؿحذس دلح ضو٦٠ٜ جٛـحٛد ٢ٟ ٟحدز ه٠ُٜس ٢ٟ خالٙ جحلحعد جِيل 
هحدز ٧زج ج٤ٛىم ٢ٟ جٛطوُٜٞ  وَغطخذٝ ،(Feed back)وجٛيت ضغ٠ً ذحٛطٌزَس جدلشضذز 
وشلحسعس ج٤ٛشحؿحش جدلطوذدز ٠ٜٛىجَٓ جٛطو٠ُُٜس جدلط٤ىهس ٟن جالعطِحدز  َدسُب جٛطذ
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ئَغُ٘ى: ٤ٟشىسجش جدل٤ل٠س )، انناطقني هباطزائك تذريس انهغح انعزتيح نغري زل٠ىد ٗحٟٚ ج٤ٛحٓس وسشذٌ أمحذ ؿو٠ُس،  
 .146-144، ص. (ٝ 2003جإلعالُٟس ٜٛطشذُس وجٛوٜىٝ وجٛػٔحُس، 
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٢ٟ جٛ٘طد جٛذسجعُس أو جٛربجٟؽ جٛطذسَرُس أو جالعطوح٣س ذحٛىعحتٚ جٛطو٠ُُٜس ٗحُْالٝ 
وزلطىي جدلحدز جٛطو٠ُُٜس ٛطٌزَس جدلحدز جٛذسجعُس هًٜ أ١ ضطىجُْ ٟن ٟحدز جٛرب٣حٟؽ 
جٛط٠ُُٜس. ُححلحعد عُ٘ى١ أٗػش ُحهُٜس ُب ه٠ُٜس جٛطوٜٞ ئرج ًب جعطخذج٦ٟ وُْ 
زبـُؾ عُٜٞ ٟرين هًٜ أعظ ه٠ُٜس ضو٠ُُٜس وجػكس ضط٤حعد ٟن أ٧ذجٍ جدلحدز 
   44جٛذسجعُس وضطىجُْ ٟن خظحتض جدلطو٠ٌٜن.
 يهارج انكالوتعهيى ط. تقىمي 
جدل٤هؽ ُب ربُْٔ  هح ربذَذ ٟذي صلحـ٧ى جٛىعُٜس جٛيت ؽل٢٘ ذىجعـط جٛطٔىًن
وضطؼف ه٠ُٜس  ،ىًن ه٠ُٜس ضشخُظُس هالؾُس وٓحتُسوجٛطٔ ،ٟح وػن ٢ٟ أؾ٦ٜ
وزلحوٛس  ،٣ىجقٍ جٛؼوَ ُب أٌ ذش٣حٟؽ ضو٠ٍُٜربذَذ ٣ىجقٍ جٛٔىز وجٛطشخُض ُب 
 45ضوشٍ جْعرحخ جٛ٘ح٤ٟس وسجء ؾح٣يب جٛٔىز أو جٛؼوَ.
جحل٘ٞ هًٜ ٧ز٥ جدلهحسز أهنح ضط٘ى١ و٢ٟ جٛظوىذحش جٛيت ضىجؾ٦ ٢ٟ َشَذ 
٤ٟهح: ج٤ٛـْ وجٛط٤ٌُٞ وجٛظكس ج٤ٛكىَس  ،أو هىجٟٚ هذَذز ؾذَشز ذحدلشجٓرس ٢ٟ ه٤حطش
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ص.  ، ٝ( 2001-٧ـ 1422)جٛشَحع:  ،انىسائم انتعهيًيح ويستجذاخ تكنىنىجيا انتعهيى ،ذ٢ هرذ جٛوضَض جٛشش٧ح١ مجحٙ 
108-109. 




وجدلِشدجش وج٤ٛرب وجٛىػىـ. وال ؼلطَٜ ٓىٙ ئ٤ُذٌ ٢ٟ ذوغ جٛو٤حطش جٌٜٛىَس ُب 
 ٟهحسز جٛ٘الٝ ٧ٍ:
وجخطُحس  ،وجٛط٤ٌُٞ ،وج٤ٛرب ،هًٜ: ج٤ٛـْ أو جدلخشؼ ٌٛىَس ربطى٣ٌحقُس  .1
 ،وجٛطشجُٗد جٛطكىَس وجٛظشُُس ،وجخطُحس ججل٠ٜس ،٠سجدلِشدجش أو جٜٛ٘
 وجٛط٤ىَن.
وجدلهحسز أو  ،وُهٞ جدلىػىم ،جٛ٘ال٣ٝحقُس خحسؾُس ربطىٌ هًٜ: ؿالٓس  .2
 46وجٛطوحو٣ُس. ،وج٤ٛشحؽ ،وجٛشؿحهس ،جِٛ٘شَس ،جِٛ٘حءز
 ،ؿشَّ٘ى١ ذوذز  وَشي جخلىيل أ١ ُب جخطرحس جٛطورًن جٛشِىٌ )جٛ٘الٝ(
 ٤ٟهح: 
َـٜد ٢ٟ جٛـحٛد أ١ َطكذظ ه٢ ٟىػىم ٟأٛىٍ ٛذ٦َ. ؤَُٞ هًٜ  .1
 أعحط جٛـالٓس وجٛظكس.
 ضىؾ٦ ئىل جٛـحٛد أعثٜس ٗطحذُس أو شِهُس ضـٜد ئؾحذحش شِهُس ٓظًنز. .2
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٢ٟ جدل٢٘٠ أ١ ض٘ى١ جْعثٜس ٟغؿٜس هًٜ ششَؾ وَطشٕ ذٌن ٗٚ عإجٙ  .3
مجُن جٛـالخ ُب آخش وٓص ٗحٍ ٛإلؾحذس. وضؼ٢٠ ٧ز٥ جٛـشَٔس ضغحوٌ 
 هحٟٚ جٛىٓص وؿشَٔس جالعط٠حم ئىل جٛغإجٙ.
ضٔذٝ ئىل جٛـحٛد طىسز َـٜد ٦٤ٟ أ١ َوْٜ هُٜهح شِهُح ُب وٓص زلذد.  .4
ُب زلحوسز شِهُس قىٙ ٟىػىم ٟوٌن أو ُب زلحدغس وَشطشٕ ؿحٛرح١ أو أٗػش 
 47قشز.
 و٠ُُح ٍَٜ ٟػحٙ ذلز٥ جالخطرحسجش َٔىٝ ئربحد جٌٜٛحش جْؾ٤رُس:
 ججل٠ٚ: َغ٠ن جٛذجسط ٍب َ٘شس ذؼن مجٚ ٓظًنز ذحٌٜٛس جْؾ٤رُس.ض٘شجس  .1
ٟػحٙ: جمسن ٍب ٗشس! مل أؾذ أقذج جُٛىٝ )٤َظص جدل٠طك٢ ٤ٛـْ جحلحء 
 وجٛط٤ى٢َ(.
جٛٔشجءز ججلهشَس: َغ٠ن جٛذجسط ذٔشجءز ذؼوس أعـش ٟ٘طىذس ٛذٓحتْ ٟوذودز.  .2
٤حَس ذغالٟس ٍب َـٜد جدل٠طك٢ ٦٤ٟ ٓشجتطهح ؾهشَح ذحٛغشهس جٛـرُوُس ٟن جٛو
 ج٤ٛـْ وجٛطورًن.
َغ٠وهح هًٜ ششَؾ جٛطغؿُٚ ضًٌُن ججل٠ٚ: َـٜد ٢ٟ جٛذجسط أ١ ًٌَن مجٚ  .3
 ال أوجُٖٔ هًٜ رٖٛ. ،ٟػال: ال ،قغد ضو٠ُٜحش ٗٚ سبش٢َ أو ٢ٟ جدل٠طك٢
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جٛطورًن: َـٜد جدل٠طك٢ أو ششَؾ جٛطغؿُٚ ٢ٟ جٛذجسط أ١ َّ٘ى١ هذدج ٢ٟ  .4
٦ٛ. ٟػال: مل ذبذ طحقرٖ  ػلذد٧ح ججل٠ٚ جدل٤حعرس ه٢ أقذ جدلىجَٓ جٛيت
 جؿٜد ٢ٟ أخ٦ُ جٛظًٌن أ١ َر٦ٌٜ أ١ َطظٚ ذٖ ه٤ذ هىدض٦. ،ذحدل٤ضٙ
٠ىهس طىس ٟطغٜغٜس ض٘ى١ ٓظس ضوـٍ ٜٛذجسط طىسز أو رلوطَ جٛظىس:  .5
 ٍب َظِهح ،٦٤ أ١ َشجؾوهح ُب ط٠ص ٛرؼن دٓحتْوَـٜد جدل٠طك٢ ٟ ،ٓظًنز
ه٢ جدلىجَٓ جٛرحسص ُب ٗٚ حبُع َغشد جٛٔظس جٛيت ضىػكهح جٛظىس أو َورب 
طىسز. وؼلظض جدل٠طك٢ هذدج ٢ٟ جٛذسؾحش ٤ٜٛـْ وج٤ٛكى وٟذي ٓذسز 
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  املفهىو اإلجزائي .2
 جدلشقٜس ُب خبحطس جٛطالُٟز ٟغطىي قغد جٛـشَٔس ٧ز٥ ُب جٛطذسَظ ئؾشجءجش
 :ٍَٜ ٠ُُح خـىجهتح وأوؾض جٛذسوط ٢ٟ ٛذسط أظلىرؾح أٓذٝ جٛشِىَس، جٛغ٠وُس
 جدلٔشس جٛ٘طحخ ٟو٦ قحٟال جٛطالُٟز، هًٜ وَغٜٞ جٛظَ ئىل جدلوٜٞ َذخٚ .1
 وضغحهذ وٟشح٧ذ٥، ج٤ٛض ٟوىن ضظىس سعىٟح، أو وطىسج وجٛشحشس وجحلحعد
 .جِٛهٞ هًٜ جٛطالُٟز
 ئىل Mouse جحلحعد ذِأسز أو ذُذ٥ وَشًن مجٜس، مجٜس جْعحط ج٤ٛض َٔشأ .2
 ٟشز ؤَشأ َوىد ٍب. شجتطهحٓ أغ٤حء ُب هرحسز أو مجٜس ٗٚ ٟوىن ضرٌن جٛيت جٛظىس
 .مجحهس خ٦ِٜ َشددو١ وجٛطالُٟز أخشي
 وذظىسز مجحهُح ج٤ٛض ضشدَذ جعطـحهىج ٓذ ضالُٟز٥ أ١ جدلوٜٞ َطأٗذ أ١ ذوذ .3
 ج٤ٛض َٔشأ ٍب وخَٜ، أٟحٝ أو وَغحس ؽلٌن: رل٠ىهطٌن ئىل جٛظَ َٔغٞ ؾُذز،
 عإجال، ض٘ى١ هحدز جٛيت جْوىل ججل٠ٜس ضٔشأ أ١ جْوىل ججمل٠ىهس ئىل وَـٜد
 .جْوىل ججل٠ٜس ؾىجخ ٧ٍ جٛيت جٛػح٣ُس ججل٠ٜس ذٔشجءز جٛػح٣ُس ججمل٠ىهس وضٔىٝ
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 ٗٚ ُطشدد جدل٠شجش، أو جٛظِىٍ قغد صٟش أو رل٠ىهحش ئىل جٛظَ َٔغٞ .4
 ججلضء ذوذ٧ح جٛيت ججمل٠ىهس وض٠٘ٚ جحلىجس ٢ٟ ؾضء أو مجٜس أو هرحسز رل٠ىهس
 .جحلىجس ٤َطهٍ قىت و٧٘زج جٛطحيل، ججلضء جٛػح٣ُس ججمل٠ىهس ض٠٘ٚ ٍب ٦َُٜ، جٛزٌ
. وجػف ذظىش صٟالت٦ أٟحٝ ٦٤ٟ ؾضء أو ج٤ٛض َٔشأ أ١ جٛط٠ُٜز ٗٚ ٢ٟ َـٜد .5
 أ١ هًٜ وػلشص مجُوهح، ج٣ْشـس ٧ز٥ خالٙ ضالُٟز٥ ٣ـْ ئىل جدلورٞ وَظًٌ
 .وجٛىُْ وجٛط٤ٌُٞ ذح٤ٛرب جال٧ط٠حٝ ٟن طكُكح ٣ـٔح جٌٜٛس أطىجش ٤َـٔىج
 ٓىجٝ ٧ٍ ذٚ ٟه٠س، ٟشقٜس ضوذ جٛيت جْظلحؽ ضذسَرحش ئىل رٖٛ ذوذ جدلوٜٞ ٤َطٔٚ .6
 ج٤ٛض أو جحلىجس وضوضص جٛذسط ٧ذٍ قىٙ ضذوس ضذسَرحش و٧ٍ. جٛـشَٔس ٧ز٥
 .جْعحط
 ُب جٌٜٛس سلطرب ُب َإدو٦٣ ه٠ال أو ٤ٟضُٛح، وجؾرح جدلوٜٞ َوـٍ جحلظس هنحَس ُب .7
 ج٠٤ٛؾ هًٜ وٟر٤ُس جٛ٘طحخ ذ٤ظىص ٟحدهتح ٟشضرـس أششؿس ٗغ٠حم آخش، وٓص









 .تصًيى انثحث . أ
ٌزشلُخ اعزخذاَ اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ فؼبٌُخ ئْ ٘زا اٌجحش حبش جتشيب ث
( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخ ادلذسعخ ُِززالاٌٌذي  الَىاٌِهبسح 
وجيشٌ . (Quantitatif Approach)وَغزخذَ اٌجبحش ادلذخً اٌىٍّ  .وىٔزبْ ثزبٌىن
 ىػخّواجمل اٌزجشَجُخٌٍّجّىػخ  واٌجؼذٌ اٌمجٍٍ االخزجبس عزخذاَثب اٌجحش ٘زا
 .خُجـاٌؼ
 (1اجلدول )
 50تصًيى انتجزتح يف جمًىػتنب
يىضىع 
 انتجزتح
 االختثار انثؼدي ػًهيح انتجزتح االختثار انقثهي
R(KE) O1 X O2 
R(KK) O1 - O2 
R(KE)    :ٌيباٌزجش ظفا 
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R(KK)  : ٌجـٍاٌؼ ظفا 
O1  :  ٌٍّجّىػزنياالخزجبس اٌمجٍٍ لُّخ 
X   :ئجشاء اٌزجشثخ 
 ثذوْ ئجشاء اٌزجشثخ :   -
O2   : ٌٍّجّىػزنيٌ جؼذاالخزجبس اٌلُّخ 
 .يكاَهب.سياٌ انثحث و
أِب ِىبْ َ، و 2219عٕخ  ِٓ شهش ِبسط ئىل ِبَى  حشهبزا اٌج بَُمْ اٌبصِ
 وىٔزبْ ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخ ادلذسعخ اٌجحش ٘ى
 .  SMAN PINTAR PROVINSI RIAU DI TELUK KUANTANوىأزبْ عٕجٕجٍ
 ..جمتًغ انثحثجـ
 ذسعخيف ادل اٌزَٓ َزؼٍّىْ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ُِزالاٌز مجُغحش اٌج أِب اجملزّغ
 عٕجٕجٍ وىأزبْ وىٔزبْ ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخ
ُ٘ اٌزالُِز يف ني، ظفاٌ٘زا اٌجحش واخزبس اٌجبحش اٌؼُٕخ يف . ارٍُّز 132ُ٘ ػذدو
ؿشَمخ اٌغّؼُخ زجشيب وَغزخذَ اٌجبحش اٌ ظفبٌو رٍُّزا( 32"ة" ) ؼبششاٌ ظفاٌ
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ثذوْ اٌؼجـً  ظفبٌو (رٍُّزا 31) "أ" ؼبششاٌ ظفمث اٌزالُِز يف اٌ، اٌشفىَخ
 .اٌغّؼُخ اٌشفىَخاٌـشَمخ  َاعزخذا
 طزيقح اختيار انؼيُحد. 
َزُ فُهب  (Probability Sampling)وؿشَمخ اخزُبس اٌؼُٕخ ثبٌؼُٕبد االحزّبٌُخ 
حبُش َؼـٍ ٌىً ػٕظش ِٓ ػٕبطش رلزّغ اٌذساعخ  اخزُبس األفشاد ثشىً ػشىائٍ
ِزغبوَب ٌىً ػٕظش. ٘زا وَؼضي إٌمض رىىْ ٘زٖ اٌفشطخ  ،يف اٌؼُٕخفشطخ ٌٍظهىس 
 51يف لذسح اٌزٕجإ ئىل اخلـأ يف اخزُبس اٌؼُٕخ اٌؼشىائُخ.
 Simple Random Sampling)،52) اٌجغُـخ اٌؼشىائُخاعٍىة اٌؼُٕخ  غزخذاَوَ
وأْ َىىْ  ،ش ِؼشوفخ وزلذدح عبثمب وّب أششٔبوٍ٘ رىىْ فشطخ اٌظهىس ٌىً ػٕظ
ووبْ أػؼبء ٘زَٓ  53األطٍٍ ِؼشوفخ وجتبٔظ ثني ٘إالء أفشادٖ. مجُغ أفشاد رلزّغ
خ اٌزجشثرٍُّز ٌٍّجّىػخ  32ني يف ٔفظ احلبي ػٓ ادلهبسح اٌٍغىَخ. وَزىىْ ِٓ اٌظف
 خ.ُجـاٌؼ ٌٍّجّىػخ رٍُّز 31و 
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 تاتؼح) انذكاء احلكىييح انثاَىيح درسحيف امل انذيٍ يتؼهًىٌ انهغح انؼزتيح تالييذان
 كىَتاٌ تتانىك( رياو حملافظح
 ٔزبْثزبٌىن وى ؼبٌُخ اٌؼبِخ احلىىُِخ ثٕزبس زلبفظخ سَبواٌذسعخ ادلِٓ ئداسح  :ؼٍىِبدادل
 .َ 2219عٕخ 
.انثحث ويىضىػه . أفزدهـ  
 ظفىْ دسط اٌٍغخ اٌؼشثُخ ِٓ اٌّاٌجحش ٍ٘ اٌزالُِز اٌزَٓ َزؼٍ ئْ أفشد
، وىٔزبْ ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخ مبذسعخ اٌؼبشش
 ُِزرالٌذي  ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَوِىػىػٗ فؼبٌُخ اعزخذاَ اٌـشَمخ اٌغّؼُخ اٌشفىَخ 
 .وىٔزبْ ثزبٌىن( سَبو حملبفظخ ربثؼخ) اٌزوبء احلىىُِخ اٌضبٔىَخ ذسعخادل
 اجملًىػح تالييذػدد ان صفان انزقى
 61 31 "أ" ؼبششاٌ 1
 32 "ة" ؼبششاٌ 2
 41 41  صٕب ػششيا 3
 32 32  ٌضبٌضخ ػششيا 4
 132 اجملّىػخ وٍهب
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وٌزحًٍُ وفبءح اٌزالُِز يف ِهبسح اٌىالَ فبعزخذَ اٌجبحش ادلؼُبس إٌمبؽ أو 
و٘زٖ ادلؼبَري  ،اٌيت رغزخذَ ٌمُبط ِهبسح اٌىالَ اٌؼٕبطش األسثؼخ رزىىْ ِٓ ادلؼبَري
 وّب ٍٍَ:
 (3اجلدول )
 يؼيار االختثار يف يهارج انكالو
 أوال: انُطق
 اندرجح املؼايري انزقى
 25 ِفهىَ متبِب ِغ وجىد ٌىٕٗ أجٕجُخ خفُفخ 1
 22 ِفهىَ غري ثؼُذ ِغ وجىد ٌىٕٗ واػحخ  2
 15 األخـبء اٌىضريح يف إٌـك ورمىد ئىل عىء اٌفهُ 3
 12 ال ميىٓ فهّٗ ٌىضشح أخـبء إٌـك 4
 ثاَيا: انتزاكية
 اندرجح املؼايري انزقى
واٌظشفُخ لٍٍُخ جذا ال رإصش يف فهُ َشرىت أخـبء إٌحىَخ  1  25 ادلؼىن
 22 ِغ وضشح أخـبء إٌحىَخ ميىٓ فهُ ِب َؼُٕٗ متبِب 2
 15 رزغجت أخـبؤٖ إٌحىَخ يف ػذَ فهُ ادلؼىن أحُبٔب  3






 ثانثا: املفزداخ انهغىيح
 اندرجح املؼايري انزقى
 25 َغزخذَ ٔفظ ادلفشداد اٌيت َفظٍهب أً٘ اٌٍغخ 1
 22 َمىيَغزخذَ أٌفبظب غري ِؼربح أحُبٔب وٌىٓ َفهُ متبِب ِؼىن ِب  2
 15 ِؼىن ثؼغ فمشاد حذَضَٗغذ خذَ ثؼغ األٌفبف اخلبؿئخ ممب رغجت يف ػذَ وػىح  3
 12 لٍخ ادلفشداد واعٕخذاِٗ يف غري اٌغُبق ادلٕبعت 4
 راتؼا: انتؼثري
 اندرجح املؼايري انزقى
 25 َزحذس ثـاللخ وأً٘ اٌٍغخ 1
 22  واٌزىشاس داعزـبػخ اٌزؼجري متبِب ػّب َشَذ ِغ ثؼغ اٌزشد 2
 15 وضشح اٌزشدد واٌجؾء اٌشذَذ ولذ َظؼت فهُ ِب َمىي 3
 12 وضشح اٌزشدد وطّزٗ يف صِٓ ؿىًَ حىت َظؼت فهُ ِب َؼُٕٗ 4
 
  .مجغ انثياَاخ .و
 :قؿشصالصخ يف ٘زا اٌجحش رزىىْ ِٓ  اٌجُبٔبد ّغجلـشَمخ اٌ
  .ثٍخبادلم .1
 .اإلعزجُبٔبد .2
  .االخزجبس .3
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 .. حتهيم انثياَاخس
فُجذأ ثزحًٍُ اٌجُبٔبد. رزىىْ ثُبٔبد اٌجحش  ثؼذ أْ مجغ اٌجبحش اٌجُبٔبد
 ،ؤزُجخ ادلمبثٍخ واإلعزجُبٔبد ،ساجملّىػخ ِٓ أوساق ئجبثخ اٌزالُِز يف وً اخزجب
ؼُخ اٌشفىَخ ػًٍ ادلؼشفخ ػٓ فؼبٌُخ اعزخذاَ ؿشَمخ اٌغّ ورغحُالد ادلُذاْ. ٌٍحظىي
يف فزحًٍ اٌجبحش اٌجُبٔبد احملزبجخ حغت وفبءح اٌزالُِز  ،ٌزشلُخ ِهبسح اٌىالَ
 اٌىالَ.
خ. وثؼذ ِؼشفخ ادلمبسٔخ ثني ُجـبئج ثني اجملّىػخ اٌزجشَجُخ واٌؼفٍزٌه َمذَ إٌز
فُغزـُغ اٌجبحش أْ َفغش ً٘ ذلزٖ اٌـشَمخ اٌزؼٍُُّخ اجملّشثخ فؼبٌُخ أو ٌُغذ رذسَغني 
َمذَ اٌجبحش  ،اٌـشَمخ ٌٍحظىي اٌجُبٔبد اٌظبدلخذلب فؼبٌُخ. ودلؼشفخ ِؼٕىَخ ٘زٖ 
 t-test”:54“د -ِٓ ادلّىٓ أو اخزجبس (SPSS 17.2)اٌشِىص اإلحظبئً 
   
     
√(
∑   ∑   
    1 )
 
 اٌجُبْ:
to : االخزجبس. 
M : ِإٌزبئج ٌىً فشلخ ؼّذي.  
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N : رلّىع ػُٕخ. 
x ∑  :اٌزجشَيب فرلّىع اإلحنشاف ِشثؼب ٌظ. 
ʸ ∑  :جـٍاٌؼ فرلّىع اإلحنشاف ِشثؼب ٌظ. 





X  ادلؼذي : 
ˣ∑   : ِٓ مجُغ اٌزالُِزػذد إٌزبئج احملظىٌخ ػٍُهب. 
N  ػذد اٌزالُِز :. 
 إٌغجخ ادلضبٌُخ ورفغري٘ب ٍ٘: وأِب
 جُذ جذا = 122%-92%
 جُذ =  89%-76%
 ِمجىي =  75%-61%
 ٔبلض =  62%-52%
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فزغغزخذَ ؿشَمخ  ،ٌزالُِز ِٓ ئجبثخ االعزجبٔخوأِب ٌزؼُني دسجخ إٌغجخ 






P :  ٔغجخ ئجبثخ اٌزالُِز. 
f  : دسجخ ئجبثخ اٌزالُِز. 
N  :ػذد اٌزالُِز. 
 .يزاحم تُفيذ اندراسح. حـ
 وػُٕزٗ. . حتذَذ رلزّغ اٌجحش1
 خ.ُجـخ اٌزجشَجخ ورلّىػخ اٌؼػىّ. حتذَذ رل2
 . حتذَذ اٌزجشثخ ٍ٘ ِذي رأصري ِزغري ادلغزمً ئىل ِزغري اٌزبثغ.3
 االخزجبس: شهش ِبسط أعجىع األوي.. حتذَذ ِبدح اٌزؼٍُُّخ ورظُّ 4
 حتذَذ ِىبْ اٌزجشثخ: شهش ِبسط أعجىع اٌضبٌش.. 5
خ: ُجـٍّجّىػخ اٌزجشَجُخ واجملّىػخ اٌؼ. ئجشاء االخزجبس اٌمجٍٍ لجً اٌزجشثخ 6ٌ
 شهش ِبسط أعجىع اٌشاثغ.
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: شهش خُجـاٌؼ واجملّىػخ اٌزجشَجُخ ٌٍّجّىػخ اٌزجشثخ جشاء. َمىَ اٌجبحش ثا7
 . َ 2219ئىل ِبَى عٕخ  ثشًَأ
 ِبَى شهش: خُجـاٌؼ واجملّىػخ اٌزجشَجُخ ٌٍّجّىػخ ٌاٌجؼذ االخزجبس ئجشاء. 8
 .اٌشاثغ أعجىع
 . طُبغخ ٔزبئج االخزجبس اٌجؼذٌ ِٓ اجملّىػزني.9
 (4اجلدول )
 يزاحم انتجارب خالل ػًهيح انثحث
 يالحظح/جتزتح تاريخ جمًىػح يىضىع رقى





 12-8 حظخ جتشَجُخ
13.32-15.32 
 اٌزجشثخ ئجشاء 2
ثبعزخذاَ ؿشَمخ 
 اٌزمٍُذَخ  
ثشًَ ِٓ أ 1 خُجـػ





   اٌشفىَخ ُخاٌغّؼ
 ثشًَأ ِٓ 3 جتشَجُخ
 َ 2219 عٕخ
 12-8حظخ 
13.32-15.32 
 اٌزجشثخ ئجشاء 3
 ؿشَمخ ثبعزخذاَ
   اٌزمٍُذَخ
 ثشًَأ ِٓ 8 خُجـػ







   اٌشفىَخ اٌغّؼُخ
 ثشًَأ ِٓ 12 جتشَجُخ
 َ 2219 عٕخ
 12-8حظخ 
13.32-15.32 
 اٌزجشثخ ئجشاء 4
 ؿشَمخ ثبعزخذاَ
   اٌزمٍُذَخ
 ِٓ 17و15 خُجـػ
 عٕخ ثشًَأ





   اٌشفىَخ اٌغّؼُخ
 12-8حظخ  جتشَجُخ
13.32-15.32 
 اٌزجشثخ ئجشاء 5
 ؿشَمخ ثبعزخذاَ
   اٌزمٍُذَخ
 ثشًَأ ِٓ 22 خُجـػ





   اٌشفىَخ اٌغّؼُخ
 ثشًَأ ِٓ 24 جتشَجُخ
 َ 2219 عٕخ
 12-8حظخ 
13.32-15.32 
 اٌزجشثخ ئجشاء 6
 ؿشَمخ ثبعزخذاَ
   اٌزمٍُذَخ
 ثشًَأ ِٓ 29 خُجـػ





  اٌشفىَخ اٌغّؼُخ
 
  
 ِبَى ِٓ 1 جتشَجُخ





 اٌزجشثخ ئجشاء 7
 ؿشَمخ ثبعزخذاَ
   اٌزمٍُذَخ
 ِبَى ِٓ 6 خُجـػ





   اٌشفىَخ اٌغّؼُخ
 ِبَى ِٓ 8 جتشَجُخ
 َ 2219 عٕخ
 12-8حظخ 
13.32-15.32 
 اٌزجشثخ ئجشاء 8
 ؿشَمخ ثبعزخذاَ
   اٌزمٍُذَخ
 ِبَى ِٓ 13 خُجـػ





   اٌشفىَخ اٌغّؼُخ
 ِبَى ِٓ 15 جتشَجُخ
 َ 2219 عٕخ
 12-8حظخ 
13.32-15.32 
 ِبَى ِٓ 27 خُجـػ اٌجؼذٌ االخزجبس 9
  َ 2219 عٕخ
 12-8 حظخ
13.32-15.32 
 ِبَى ِٓ 29 جتشَجُخ
 َ 2219 عٕخ
 12-8حظخ 
13.32-15.32 
 
